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CNEL EP: La Empresa Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad 
tiene como objeto el brindar el servicio público de distribución y comercialización de 
energía eléctrica dentro del área asignada.[1] 
 
UN: Unidad de Negocio, funciona de forma independiente de la empresa matriz, con 
una misión y objetivos propios.[2] 
 
ARCONEL: A la Agencia de Regulación y Control de Electricidad le corresponde 
regular y controlar las actividades relacionadas con el servicio público de energía 
eléctrica y el servicio de alumbrado público general.[3] 
 
CYMDIST: Es el paquete base para el análisis del sistema de distribución del software 
CYME.[4] 
 
PDOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, elaborado por la municipalidad 
del cantón Santo Domingo bajo la administración 2015-2019. 
 
ECU 911: Es el más grande sistema integrado de seguridad a nivel nacional. Gestiona 
en todo el territorio ecuatoriano, la atención a situaciones de emergencia de la 
ciudadanía.[5] 
 
CNT: La Corporación Nacional de Telecomunicaciones de Ecuador es una empresa 
estatal de telecomunicaciones que opera servicios de telefonía fija, televisión satelital, 
telefonía móvil e internet.[6] 
 
SIG: Sistema de información georreferenciada se emplea para describir el planeta 
Tierra y otras geografías con el fin de visualizar y realizar el análisis de información a 
la que especialmente se referencia, fundamentalmente con mapas.[7] 
 
AutoCAD: Software de diseño asistido por computadora (CAD) que permite crear, 
anotar, editar geometría en 2D y modelos en 3D con sólidos, superficies y objetos de 





El presente proyecto expone el análisis, proyección y diseño subterráneo de la red 
eléctrica que energizará la Avenida de los Tsáchilas entre la Avenida Clemencia 
Rodríguez de Mora y la Avenida Esmeraldas, ubicada en el acceso norte al casco 
urbano al cantón de Santo Domingo, basándose en las normativas y resoluciones 
vigentes respectivas para asegurar la calidad de servicio para media y baja tensión. 
 
Para desarrollar este diseño se realizó un diagnóstico previo del estado de la red actual 
mediante simulaciones utilizando el software CYMDIST de CYME y ArcGIS, para 
determinar estado de operación de la red mencionada, parámetros eléctricos los cuales 
fueron punto de partida para el consiguiente estudio. Posteriormente, mediante el 
software Matlab y haciendo uso de los valores históricos de consumo de 5 años desde 
noviembre de 2014 hasta octubre de 2019, proporcionada las áreas de Comercial y 
Planificación de CNEL EP UN Santo Domingo, se obtuvo un algoritmo el cual 
permitió realizar la proyección de demanda a un tiempo horizonte de 30 años, con lo 
cual se pudo calcular magnitudes de corriente y potencia necesarias para dimensionar 
los equipos de la nueva red de media y baja tensión y alumbrado público. Hecho lo 
anterior se procedió a elaborar planos eléctricos con los parámetros de la nueva red 
propuesta, teniendo así 4 tipos de planos, siendo éstos canalización. alumbrado 
público, medio voltaje y bajo voltaje, lo cual luego es puesto a verificación según la 






This work presents the analysis, projection and the underground design of the electrical 
network that will provide energy to De los Tsáchilas avenue, between Clemencia 
Rodriguez de Mora avenue and Esmeraldas avenue, located at the northern access to 
the downtown of the city of Santo Domingo, basing on current regulations and 
resolutions in order to assure the service quality for medium voltage and low voltage. 
 
To develop this design a previous diagnosis of the current electrical network state was 
carried out through simulations using software CYMDIST from CYME and ARCGIS 
so it could be possible to determine the operative state of such, having these electrical 
parameters as starting point to the consequent study. 
Later, through software MATLAB and making use of the historic consuming data of 
5 years, since November 2014 until October 2019, given by the Planification and 
Commercial areas of CNEL EP UN Santo Domingo, it was obtained an algorithm by 
which there could be done the demand projection for an horizon of 30 years, and then 
calculating necessary current and power magnitudes to size the equipment for the new 
network of low voltage, medium voltage and public lighting. 
Having done the above, the following was to make the electrical plans with the new 
proposed network parameters using software AutoCAD, having 4 types of plans being 
these canalization, public lighting, medium voltage and low voltage, then comparing 
the new information to the regulation ARCONEL 005/18 for service quality to verify 





La posición de Santo Domingo de los Colorados en la geografía nacional la hace una 
ciudad de paso de mercancías, productos y personas entre las regiones de la costa y la 
sierra ecuatoriana. Dicha situación de privilegio, ha permitido que la ciudad 
experimente un crecimiento tanto económico como demográfico, lo cual se puede 
apreciar de manera sustancial en el centro urbano, donde las cooperativas, barrios y 
sectores que se asientan en dicho perímetro han reportado un incremento poblacional 
en las últimas décadas debido al próspero y variado comercio. 
En base a lo expuesto anteriormente, el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santo 
Domingo (GAD) se ha propuesto recuperar la parte urbana, para brindar a la 
ciudadanía espacios amplios, seguros, confortables y con menor contaminación visual, 
dado que, al incrementar el número de usuarios, existe exceso de cables en la 
infraestructura eléctrica, instalados por las diferentes operadoras de telefonía y 
operadoras de televisión por cable[9], sin mantener las distancias mínimas de 
seguridad respecto de suelo[10] y, en coordinación con la Corporación Nacional de 
Electricidad CNEL EP Unidad de Negocio Santo Domingo, empezó en una primera 
fase con el empaquetamiento de cables, reduciendo en cierto grado dicha 
contaminación visual.[11] 
En una segunda fase de la Recuperación Urbana, el GAD de Santo Domingo considera 
además una mejora integral de la infraestructura civil de las calles y aceras, incluyendo 
el cambio de redes desnudas aéreas por red soterrada en las principales calles de acceso 
al cantón Santo Domingo, fase se encuentra en desarrollo actualmente.[12] 
Al estar protegida a los agentes externos naturales, una red eléctrica soterrada tiene 
una menor tasa de fallo y, consecuentemente, se aprecia un menor costo de 
mantenimiento, además que brinda mayor seguridad a las personas y al medio 
ambiente debido a su mejora estética.[13] Es importante destacar que este tipo de red 
eléctrica tiene un costo inicial elevado respecto a una red aérea desnuda en el orden de 
2 o hasta 3 veces, pero esto se justifica debido a la alta confiabilidad y la reducción en 
costos de mantenimiento, garantizando el suministro de energía eléctrica al 
consumidor final.[14] 
El soterramiento de la Avenida de los Tsáchilas, en el casco urbano del cantón Santo 
Domingo de los Colorados, corresponde al plan de recuperación urbana del municipio, 
siendo esta una de las vías de acceso directo al centro de la ciudad. Para la elaboración 
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de este proyecto se tiene en cuenta el crecimiento de la demanda por un tiempo 
establecido de 30 años, cumpliendo con las normativas vigentes emitidas por los entes 
reguladores de control correspondientes, y se lo estructuró en los capítulos descritos a 
continuación: 
 
El primer capítulo propone diagnosticar la red de distribución que alimenta a la Av. 
De los Tsáchilas, desde la calle Clemencia de Mora hasta la av. Esmeraldas, en la 
ciudad de Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, considerando 
las condiciones de operación actual de la red de medio y bajo voltaje, centros de 
transformación, luminarias y clientes existentes, ubicados en la base de datos del SIG.  
 
El segundo capítulo abarca el análisis mediante simulaciones de flujo de carga, la 
proyección de la demanda para un tiempo horizonte de 30 años, considerando como 
base la demanda actual y las tasas de crecimiento histórico. 
 
El tercer capítulo presenta los diferentes equipos usados en la red eléctrica de 
distribución de estudio y desarrolla el diseño de la misma, tomando en consideración 
todo lo expuesto en los capítulos anteriores. 
 
Por último, se presentan las conclusiones alcanzadas durante la elaboración de este 





DIAGNÓSTICO DE LA RED ACTUAL DE DISTRIBUCIÓN 
1.1 Ubicación y Delimitación del Área de Estudio 
La Av. De los Tsáchilas se encuentra ubicada en el centro norte de la cuidad de Santo 
Domingo. Es una avenida de dos vías, de 2 carriles cada una hasta la Av. 29 de mayo, 
donde pasa a tener una vía de 2 carriles hasta la calle Galápagos. Tiene una longitud 
aproximada de 1.037 km. 
El área de estudio se encuentra delimitada por la Av. De los Tsáchilas, entre la Av. 
Clemencia de Mora y la Av. Esmeraldas, es decir, se analizará la red eléctrica de 
distribución que se encuentra en el tramo a lo largo de la Av. De los Tsáchilas 
comprendido entre estas avenidas de intersección. 
En la Figura 1 se presenta la avenida principal y el tramo concerniente al estudio. 
 
Figura 1. Mapa de la zona de estudio a lo largo de la Av. De los Tsáchilas, Santo Domingo de los 
Colorados, obtenido de Google Earth 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
 
1.2 Descripción de la red de distribución actual 
La zona que será objeto de estudio se encuentra a la entrada nororiental del casco 
urbano del cantón, pasando por CNEL EP, Clínica Araujo, el edificio del Agua 
Potable, Cementerio Central, Policía Nacional y finalmente el redondel de Monseñor 
Emilio Lorenzo Stehle. 
La red se describirá siguiendo el orden a continuación: 
• Subestación y Alimentador Principal (Red de Medio Voltaje) 
• Transformadores o Centros de Transformación 
 
2 
• Redes secundarias de bajo voltaje y alumbrado público 
• Clientes  
1.2.1 Subestaciones y alimentadores primarios 
Esta zona actualmente se encuentra servida por un alimentador primario, con un nivel 
de voltaje de 13.8 kV, el cual proviene de una subestación de distribución encargada 
de recibir la potencia de subtransmisión y transformarla al voltaje de los circuitos 
primarios o alimentadores[15], que se detalla en la Tabla 1. 
Tabla 1. Subestación y Alimentador de la zona de estudio. 
Subestación  
Alimentador de estudio 
Número Nombre Potencia instalada 
8 Centenario 25 MVA Quinindé 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
La infraestructura de redes de conectividad y energía eléctrica está dispuesta de forma 
longitudinal en los dos lados de la avenida de estudio. La red de medio voltaje es 
trifásica aérea a un nivel de 13800 V de topología radial, siendo ésta la topología más 
económica al caracterizarse por suministrar potencia de forma individual hasta los 
transformadores de distribución[16], y está conformada por conductores de aluminio 
y cobre desnudo, cuyos calibres son del orden de 4/0 AWG. La red está instalada en 
postes de hormigón y soportada por estructuras estandarizadas de CNEL EP, que a su 
vez se basa los catálogos de estructuras normalizadas emitidos por el MEER.[17] 
La Figura 2 muestra la condición actual de la red de medio voltaje. 
 
Figura 2. Red de Medio Voltaje en la Zona de Estudio 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
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1.2.2 Centros de Transformación 
En la zona de estudio existe una carga instalada de 3592.5 kVA, distribuida en 99 
transformadores o centros de distribución (dos en poste conectados en bancos de dos 
transformadores, con el neutro de baja tensión unido eléctricamente al terminal de 
tierra[18]), monofásicos, los cuales son convencionales y refrigerados en aceite. En las 
Tablas 2 y 3 se presenta un resumen de los transformadores y centros de 
transformación existentes en la zona de estudio. 















1 13.8 110936 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
2 13.8 110944 Delta 50 220 Estrella 
3 13.8 110972 Delta 30 220 Estrella 
4 13.8 110941 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
5 13.8 118988 Línea 1φ 50 240 Línea 1φ 
6 13.8 118775 Delta 200 220 Estrella 
7 13.8 110931 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
8 13.8 110969 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
9 13.8 110907 Línea 1φ 10 240 Línea 1φ 
10 13.8 110904 Línea 1φ 50 240 Línea 1φ 
11 13.8 110954 Línea 1φ 37.5 240 Línea 1φ 
12 13.8 110901 Línea 1φ 15 240 Línea 1φ 
13 13.8 110916 Delta 30 220 Estrella 
14 13.8 110929 Línea 1φ 37.5 240 Línea 1φ 
15 13.8 118861 Línea 1φ 37.5 240 Línea 1φ 
16 13.8 110939 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
17 13.8 110913 Línea 1φ 37.5 240 Línea 1φ 
18 13.8 110946 Delta 150 220 Estrella 
19 13.8 110905 Línea 1φ 50 240 Línea 1φ 
20 13.8 117862 Delta 30 220 Estrella 
21 13.8 117837 Línea 1φ 50 240 Línea 1φ 
22 13.8 110973 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
23 13.8 110909 Línea 1φ 37.5 240 Línea 1φ 
24 13.8 110956 Línea 1φ 37.5 240 Línea 1φ 
25 13.8 110902 Línea 1φ 50 240 Línea 1φ 
26 13.8 110961 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
27 13.8 110914 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
28 13.8 110919 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
29 13.8 110915 Línea 1φ 37.5 240 Línea 1φ 
30 13.8 110895 Delta 50 220 Estrella 
31 13.8 110900 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
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32 13.8 110928 Línea 1φ 37.5 240 Línea 1φ 
33 13.8 110910 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
34 13.8 110911 Línea 1φ 50 240 Línea 1φ 
35 13.8 110963 Línea 1φ 10 240 Línea 1φ 
36 13.8 110892 Línea 1φ 37.5 240 Línea 1φ 
37 13.8 110934 Línea 1φ 15 240 Línea 1φ 
38 13.8 110940 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
39 13.8 110927 Línea 1φ 37.5 240 Línea 1φ 
40 13.8 110971 Línea 1φ 15 240 Línea 1φ 
41 13.8 110933 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
42 13.8 110922 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
43 13.8 110942 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
44 13.8 110930 Línea 1φ 10 240 Línea 1φ 
45 13.8 111745 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
46 13.8 116262 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
47 13.8 141694 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
48 13.8 118550 Delta 100 220 Estrella 
49 13.8 110945 Línea 1φ 37.5 240 Línea 1φ 
50 13.8 141695 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
51 13.8 110893 Línea 1φ 15 240 Línea 1φ 
52 13.8 110968 Línea 1φ 15 240 Línea 1φ 
53 13.8 110896 Línea 1φ 50 240 Línea 1φ 
54 13.8 110899 Estrella Abierta 20 240 Delta Abierta 
55 13.8 110967 Línea 1φ 15 240 Línea 1φ 
56 13.8 110903 Línea 1φ 10 240 Línea 1φ 
57 13.8 110955 Línea 1φ 37.5 240 Línea 1φ 
58 13.8 110908 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
59 13.8 110921 Estrella Abierta 40 240 Delta Abierta 
60 13.8 116595 Delta 150 220 Estrella 
61 13.8 30421 Delta 50 220 Estrella 
62 13.8 110937 Línea 1φ 15 240 Línea 1φ 
63 13.8 110943 Delta 30 220 Estrella 
64 13.8 113512 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
65 13.8 119019 Línea 1φ 15 240 Línea 1φ 
66 13.8 110949 Línea 1φ 37.5 240 Línea 1φ 
67 13.8 117783 Delta 30 220 Estrella 
68 13.8 110938 Línea 1φ 37.5 240 Línea 1φ 
69 13.8 110962 Línea 1φ 37.5 240 Línea 1φ 
70 13.8 110952 Línea 1φ 37.5 240 Línea 1φ 
71 13.8 110897 Línea 1φ 50 240 Línea 1φ 
72 13.8 110953 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
73 13.8 110925 Delta 30 220 Estrella 
74 13.8 110906 Línea 1φ 50 240 Línea 1φ 
75 13.8 110960 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
76 13.8 110917 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
77 13.8 110918 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
78 13.8 117953 Delta 45 220 Estrella 
79 13.8 110948 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
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80 13.8 110924 Delta 50 220 Estrella 
81 13.8 110932 Línea 1φ 37.5 240 Línea 1φ 
82 13.8 110935 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
83 13.8 110950 Línea 1φ 37.5 240 Línea 1φ 
84 13.8 110923 Línea 1φ 50 240 Línea 1φ 
85 13.8 110218 Línea 1φ 37.5 240 Línea 1φ 
86 13.8 110951 Línea 1φ 50 240 Línea 1φ 
87 13.8 110894 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
88 13.8 141685 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
89 13.8 1700235 Línea 1φ 50 240 Línea 1φ 
90 13.8 110970 Delta 50 220 Estrella 
91 13.8 132599 Línea 1φ 50 240 Línea 1φ 
92 13.8 144247 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
93 13.8 1700135 Línea 1φ 50 240 Línea 1φ 
94 13.8 110957 Línea 1φ 37.5 240 Línea 1φ 
95 13.8 1702149 Línea 1φ 5 240 Línea 1φ 
96 13.8 1704058 Línea 1φ 37.5 240 Línea 1φ 
97 13.8 1704110 Delta 15 220 Estrella 
98 13.8 1704175 Línea 1φ 15 240 Línea 1φ 
99 13.8 1703830 Línea 1φ 25 240 Línea 1φ 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
Tabla 3. Cantidad de transformadores por potencia instalada existentes en la zona de 
estudio. 
Zona de Estudio 
















Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
La Figura 3 muestra un cuadro estadístico obtenido en base al número de centros de 
transformación, potencia instalada total, la media y la desviación estándar 
correspondiente a la zona de estudio, tomando en consideración las cargas y 




Figura 3. Estadística de los centros de transformación de la zona de estudio, obtenido de ArcMap. 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
1.2.3 Redes de Bajo Voltaje, Secundarias y Alumbrado Público 
Las redes de bajo voltaje o secundarias, destinadas al servicio de clientes residenciales 
y comerciales, son, en su gran mayoría, monofásicas (240/120 V) y, en menor 
cantidad, trifásicas (220/127 V) de 4 hilos, dispuestas en configuración vertical 
soportadas en postes de hormigón de acuerdo a las normas estandarizadas, 
conformadas por conductores de aluminio cuyos calibres varían entre 4/0, 2/0, 1/0, 2, 
4 AWG. 
El alumbrado público esta alimentado por una red que va desde los centros de 
transformación existentes siendo, casi exclusivamente, aéreo a lo largo de la Av. De 
los Tsáchilas, cuyos conductores son de cobre THHN calibres 12 o 14 para bajantes 
de luminaria, y de aluminio con calibre 4 o 6 AWG para hilo piloto. 
Las luminarias para el alumbrado público son de sodio, controlados con fotocélulas y 
relés de operación, instaladas en postes de hormigón con potencias que varían entre 
100, 150, 250 y 400 W según sea la necesidad. 
En la Figura 4 se muestra el estado de la red de bajo voltaje existente. 
 
Figura 4. Red de Bajo Voltaje en la Zona de Estudio 




Mediante el acceso a la base de datos del SIG de CNEL EP UN Santo Domingo, se ha 
podido determinar que, dentro de la zona de estudio, se encuentran actualmente 2169 
usuarios, mismos que se dividen en residencial, comercial, industrial, otros y demás, 
presentando diferencias propias de su condición desde consumo de energía hasta 
facturación por parte de CNEL EP UN Santo Domingo y que reflejan una estrategia 
de estratificación dispuesta en el Ecuador que busca identificar los grupos socio 
económicos relevantes y sus características para su clasificación y posterior aplicación 
de la misma en focalización de subsidios[19]. En la Tabla 4 se presenta un resumen de 
los usuarios existentes en la zona de estudio. 
Tabla 4. Tipos de usuarios en la zona de estudio. 









Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
 
Figura 5. Tipos de usuario existentes en la zona de estudio. 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
De la información proporcionada en la Figura 5 se puede destacar que el mayor 
porcentaje de usuarios existentes corresponde a la categoría de RESIDENCIAL con 
un 79% de un total de 2169 usuarios, quienes representan el objetivo de este trabajo. 
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Los diferentes análisis posteriores se los hará referenciados en este número de 
usuarios. 
Mediante un análisis de la base comercial de 2013 a 2018 (matriz de 261.490 cuentas, 
72 consumos) realizado por la UN Santo Domingo y posterior clasificación de los tipos 
de usuarios mediante la agrupación de los códigos comerciales emitidos por la 
ARCONEL se pudo realizar un resumen de los diferentes estratos propuestos, mismo 
que se muestra en la Tabla 5. 
Tabla 5. Tipos de usuarios en la zona de estudio clasificados por estrato. 

















Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
 
Figura 6. Usuarios clasificados según estrato. 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
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De la información mostrada en la Figura 6 se destaca que, de los cinco estratos 
aplicados para la clasificación residencial, el mayor porcentaje de usuarios existentes 
en la zona de estudio corresponde a RESIDENCIAL_E con un 35% del total de 
usuarios, asimismo se tiene que del 17% de los usuarios clasificados como 
COMERCIAL, casi en su totalidad corresponden al estrato COMERCIAL_BAJO. 
1.3 Análisis de la Red Actual 
Con el fin de realizar un análisis a la red en su operación actual para poder determinar 
su estado en función de parámetros eléctricos tales como flujos de potencia, niveles de 
voltaje, factor de uso de equipos y conductores, etc., se usará el software CYME 
mediante su módulo CYMDIST, al que se puede acceder a través del departamento de 
planificación de la CNEL EP UN Santo Domingo. Todos los análisis y simulaciones 
de las redes se lo hacen a través de este software, mismo que es actualizado 
permanentemente con la base de datos de la Unidad de Negocio Santo Domingo 
debido a que el sistema está en permanente cambio. 
1.3.1 Metodología 
La información que se necesita ingresar al programa es aquella que proviene de las 
bases de datos existentes de la red de distribución y de subtransmisión de la CNEL UN 
Santo Domingo y contienen información de tres áreas importante como lo son 
Comercial, Facturación y Operación, las cuales proveen datos tales como número de 
clientes, lecturas de cada cliente, actualización de la topología de la red, etc., para así 
poder realizar los flujos de carga y determinar los parámetros de operación. En este 
análisis se ingresaron los parámetros correspondientes al mes de octubre de 2019. 
Teniendo en cuenta la topología actualizada, se procede a ingresar registros de 
Demandas Máximas, niveles de voltaje y corriente por fases, que son extraídos de las 
mediciones realizadas en las cabeceras de los alimentadores de la subestación 
relacionada al estudio. Todos los parámetros del análisis son extraídos de las 
mediciones realizadas el día y la hora en correspondiente a la demanda máxima, que 
no es más que la suma de la potencia de todos los consumidores conectados al 
transformador[20], que a su vez está conectado a la red . 
1.3.1.1 Análisis de Subestación 
En la Tabla 6 se muestran un resumen de las mediciones realizadas a la subestación 





















Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
1.3.1.2 Análisis de Alimentadores Primarios 
En la Tabla 7 se muestran los valores obtenidos por los equipos de medición ubicados 
en la cabecera de cada alimentador. 
Tabla 7. Mediciones de potencia en la cabecera de los alimentadores con corte al 
mes de octubre de 2019. 
Medición Nombre 
Fecha de medición 
a DMAX 

















martes, 1 de octubre de 
2019; 15:15:00 
4505.6936 770.2321 0.9857 4571.1 
Quinindé 
martes, 1 de octubre de 
2019; 18:45:00  
4536.0754 548.6852 0.9928 4569.1 
Los 
Rosales 
martes, 1 de octubre de 
2019; 16:00:00  
3954.0332 1067.4753 0.9654 4095.6 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
1.3.1.3 Niveles de Voltaje de Operación 
En la Tabla 8 se muestran los valores de voltaje de cada alimentador, obtenidos por 
los equipos de medición ubicados en la cabecera de cada uno. 
Tabla 8. Mediciones de voltaje en la cabecera de los alimentadores con corte al mes 
de octubre de 2019. 
Medición Nombre Fecha de medición a DMAX 


















martes, 1 de octubre de 
2019 15:15:00 
7.641 7.709 7.783 13.3558 
Quinindé 
martes, 1 de octubre de 
2019 18:45:00 
7.699 7.770 7.835 13.4550 
Los 
Rosales 
martes, 1 de octubre de 
2019 16:00:00 
7.719 7.811 7.835 13.4890 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
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1.3.2 Resultados de los Cálculos 
Con los datos e información recopilada se pudo obtener una serie de resultados una 
vez realizada la simulación. La simulación corresponde a la red existente con corte al 
mes de octubre de 2019 y los datos presentados durante ese mes. En los siguientes 
apartados se muestran tablas de los resultados y la interpretación respectiva de los 
mismos. Por otro lado, se encontrarán los resultados de manera más detallada en el 
Anexo 1. 
1.3.2.1 Demanda Máxima 
En la Tabla 9 se presentan los resultados para la fecha en la que se obtuvieron las 
mediciones de las demandas máximas en los transformadores o centros de 
transformación existentes en la zona de estudio. 




































110936 25 13.8 0.24 29.996 5 30 98.32 0.5 1.7 117.1 
110944 50 13.8 0.22 0.000 0 0 100 0.2 0 0 
110972 30 13.8 0.22 1.000 0 1 99.76 0.1 0 1.5 
110941 25 13.8 0.24 0.000 0 0 99.76 0.1 0 1.5 
118988 50 13.8 0.24 1.000 0 1 99.74 0.2 0 2.3 
118775 200 13.8 0.22 15.998 1 16 99.61 0.5 0.1 7.5 
110931 25 13.8 0.24 0.000 0 0 99.63 0.1 0 0.7 
110969 25 13.8 0.24 0.000 0 0 100 0.1 0 0 
110907 10 13.8 0.24 17.997 4 18 97.85 0.4 1.4 169.2 
110904 50 13.8 0.24 29.995 3 30 99.36 0.4 0.8 59.5 
110954 37.5 13.8 0.24 35.995 6 36 98.52 0.5 1.6 93.8 
110901 15 13.8 0.24 0.000 0 0 100 0.1 0 0 
110916 30 13.8 0.22 0.000 0 0 99.92 0.1 0 0.3 
110929 37.5 13.8 0.24 20.997 3 21 98.82 0.3 0.5 54.6 
118861 37.5 13.8 0.24 1.000 0 1 99.77 0.1 0 1.7 
110939 25 13.8 0.24 1.000 0 1 99.26 0.1 0 4.2 
110913 37.5 13.8 0.24 23.996 3 24 99.41 0.3 0.7 62.6 
110946 150 13.8 0.21 8.999 1 9 99.64 0.4 0 5.4 
110905 50 13.8 0.24 23.996 2 24 99.48 0.3 0.5 48.1 
117862 30 13.8 0.22 0.000 0 0 99.88 0.1 0 0.5 
117837 50 13.8 0.24 1.000 0 1 99.31 0.1 0 2.5 
110973 25 13.8 0.24 16.997 2 17 99.38 0.2 0.6 68.1 
110909 37.5 13.8 0.24 24.996 4 25 98.74 0.3 0.8 64.6 
110956 37.5 13.8 0.24 18.997 3 19 98.84 0.2 0.5 51 
110902 50 13.8 0.24 1.000 0 1 99.71 0.2 0 2.1 
110961 25 13.8 0.24 3.999 1 4 99.1 0.1 0 16.3 
110914 25 13.8 0.24 17.997 2 18 99.3 0.2 0.6 71.4 
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110919 25 13.8 0.24 12.998 1 13 99.41 0.2 0.3 50.4 
110915 37.5 13.8 0.24 16.997 2 17 99.5 0.2 0.3 43.6 
110895 50 13.8 0.22 4.999 0 5 99.62 0.2 0 9.2 
110900 25 13.8 0.24 4.999 1 5 99.06 0.1 0.1 21 
110928 37.5 13.8 0.24 47.993 9 48 98.26 0.8 2.9 124.2 
110910 25 13.8 0.24 13.998 2 14 98.82 0.2 0.4 54.7 
110911 50 13.8 0.24 29.996 5 30 98.78 0.4 0.8 59.4 
110963 10 13.8 0.24 10.998 2 11 98.44 0.2 0.5 103.4 
110892 37.5 13.8 0.24 1.000 0 1 99.79 0.1 0 1.4 
110934 15 13.8 0.24 8.999 1 9 98.77 0.1 0.3 61.8 
110940 25 13.8 0.24 0.000 0 0 99.56 0.1 0 0.9 
110927 37.5 13.8 0.24 0.000 0 0 100 0.1 0 0 
110971 15 13.8 0.24 0.000 0 0 100 0.1 0 0 
110933 25 13.8 0.24 17.997 3 18 98.71 0.2 0.6 69.1 
110922 25 13.8 0.24 1.000 0 1 99.78 0.1 0 1.6 
110942 25 13.8 0.24 0.000 0 0 99.76 0.1 0 1.4 
110930 10 13.8 0.24 9.999 2 10 98.46 0.2 0.5 101.3 
111745 25 13.8 0.24 5.999 1 6 99.59 0.1 0.1 25.5 
116262 25 13.8 0.24 4.999 0 5 99.61 0.1 0.1 20.9 
141694 25 13.8 0.24 1.000 0 1 99.72 0.1 0 3.9 
118550 100 13.8 0.22 33.995 3 34 99.49 0.4 0.5 33.5 
110945 37.5 13.8 0.24 13.998 1 14 99.53 0.2 0.3 37.9 
141695 25 13.8 0.24 12.998 1 13 99.47 0.2 0.3 50.4 
110893 15 13.8 0.24 1.000 0 1 99.72 0.1 0 4.4 
110968 15 13.8 0.24 0.000 0 0 99.77 0.1 0 2 
110896 50 13.8 0.24 4.999 0 5 99.67 0.2 0 8.7 
110899; 
110898 
20 13.8 0.24 
0.000 
0 0 100 0.1 0 0.4 
110967 15 13.8 0.24 2.000 0 2 99.66 0.1 0 10.6 
110903 10 13.8 0.24 6.999 1 7 99.33 0.1 0.2 66.1 
110955 37.5 13.8 0.24 22.997 4 23 98.78 0.3 0.7 60 
110908 25 13.8 0.24 24.996 4 25 98.48 0.4 1.2 98.1 
110921; 
110920 
40 13.8 0.22 
0.000 
0 0 100 0.1 0 0.3 
116595 150 13.8 0.21 23.996 2 24 99.57 0.5 0.2 15.9 
30421 50 13.8 0.22 8.999 1 9 99.57 0.2 0.1 17.2 
110937 15 13.8 0.24 20.997 4 21 98.16 0.4 1.4 136.3 
110943 30 13.8 0.22 3.000 0 3 99.61 0.1 0 11.2 
113512 25 13.8 0.24 3.000 0 3 99.61 0.1 0 10.5 
119019 15 13.8 0.24 1.000 0 1 99.68 0.1 0 8.1 
110949 37.5 13.8 0.24 0.000 0 0 100 0.1 0 0 
117783 30 13.8 0.22 1.000 0 1 99.76 0.1 0 1.6 
110938 37.5 13.8 0.24 3.999 1 4 99.15 0.1 0 10 
110962 37.5 13.8 0.24 18.997 3 19 98.85 0.2 0.4 49.5 
110952 37.5 13.8 0.24 32.995 6 33 98.57 0.5 1.4 86.6 
110897 50 13.8 0.24 10.998 1 11 99.61 0.2 0.1 20.7 
110953 25 13.8 0.24 19.997 3 20 98.65 0.3 0.7 76.8 
110925 30 13.8 0.22 11.998 1 12 99.47 0.2 0.2 37.8 
110906 50 13.8 0.24 25.996 4 26 98.83 0.3 0.7 52.2 
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110960 25 13.8 0.24 14.998 2 15 98.78 0.2 0.4 59.5 
110917 25 13.8 0.24 0.000 0 0 99.8 0.1 0 1 
110918 25 13.8 0.24 3.999 0 4 99.59 0.1 0 13.6 
117953 45 13.8 0.22 1.000 0 1 99.82 0.2 0 0.9 
110948 25 13.8 0.24 13.998 2 14 99.39 0.2 0.3 53.6 
110924 50 13.8 0.22 0.000 0 0 99.9 0.2 0 0.4 
110932 37.5 13.8 0.24 19.997 3 20 98.83 0.2 0.5 53 
110935 25 13.8 0.24 10.998 2 11 98.89 0.1 0.2 44.2 
110950 50 13.8 0.24 21.997 2 22 99.44 0.3 0.5 43.9 
110923 50 13.8 0.24 15.998 2 16 99.56 0.2 0.2 31.8 
110218 37.5 13.8 0.24 13.998 1 14 99.54 0.2 0.2 36.7 
110951 50 13.8 0.24 2.000 0 2 99.66 0.2 0 4.3 
110894 25 13.8 0.24 3.999 0 4 99.12 0.1 0 14.2 
141685 25 13.8 0.24 15.998 2 16 99.4 0.2 0.5 64.8 
1700235 50 13.8 0.24 3.999 0 4 99.68 0.2 0 7.4 
110970 50 13.8 0.22 12.998 1 13 99.53 0.2 0.1 24.7 
132599 50 13.8 0.24 0.000 0 0 100 0.1 0 0 
144247 25 13.8 0.24 18.997 2 19 99.28 0.3 0.6 73.6 
1700135 50 13.8 0.24 25.996 3 26 99.47 0.3 0.6 50.3 
110957 37.5 13.8 0.24 12.998 2 13 98.96 0.2 0.2 34.6 
1702149 5 13.8 0.24 4.999 1 5 98.54 0.1 0.2 91.7 
1704058 37.5 13.8 0.24 2.000 0 2 99.22 0.1 0 5.5 
1704110 15 13.8 0.24 0.000 0 0 100 0.1 0 0 
1704175 15 13.8 0.24 0.000 0 0 100 0.1 0 0 
1703830 25 13.8 0.24 5.999 1 6 99.59 0.1 0.1 24.2 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
De los resultados presentados en la tabla anterior es posible observar la operación 
actual de los transformadores o centros de transformación correspondientes a la zona 
de estudio. A través del cálculo de la cargabilidad, que para efectos de este estudio es 
el coeficiente entre la potencia en demanda máxima y la capacidad instalada[21], se 
puede determinar que, en promedio, los transformadores o centros de transformación 
existentes en la zona de estudio están cargados en un 42.7250% de su capacidad, lo 
que indica que estos equipos están trabajando con un uso por debajo de su límite 
máximo, aunque, si bien es cierto, para el caso de los bancos de transformadores este 
porcentaje aumenta considerablemente, debido a que el consumo para los mismos 





1.3.2.2 Niveles de Voltaje 
En la Tabla 10 se muestran los resultados de los niveles de voltaje presentados en la 
zona de estudio. 

































13.8 100 13.45 97.46 13.36 96.81 13.325 96.56 3.19 3.44 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
De los datos expuestos en la Tabla 10 y, tomando en consideración a 13.8 kV como 
voltaje de referencia, se puede apreciar que, a lo largo del alimentador Quinindé, en la 
zona de estudio se encuentra una caída de tensión de 3.19% hasta el extremo más 
cercano al origen y de 3.44% hasta el extremo más lejano al origen, entendiéndose 
origen como la barra de la subestación de la que sale el alimentador, por lo cual, para 
el punto más lejano se tendría una caída de tensión de hasta 3.5%. Adicionalmente se 
tiene que entre ambos puntos extremos se tiene una caída de tensión de 0.15 puntos 
porcentuales en una longitud aproximada de 1.037 km. 
Puesto que para el índice de nivel de Medio Voltaje se establece como límite un ±6.0% 
de rango admisible para las variaciones de voltaje[22], se puede determinar que, con 
los resultados presentados anteriormente en el extremo más lejano de la fuente de 
alimentación, el alimentador primario Quinindé se encuentra dentro de los valores 
admisibles. Es importante resaltar que los valores de nivel de voltaje presentados en la 
Tabla 10 corresponden a la red de la zona de estudio, por lo cual se puede asumir que 
estos valores podrían descender en los puntos aún más alejados del primario, aunque 
sin sobrepasar los límites admitidos de caída de voltaje, teniendo en cuenta que 
incrementa con la distancia de la línea.[23] 
1.3.2.3 Cargabilidad de Conductores 
En la Tabla 11 se muestran los resultados del nivel de carga en los conductores y líneas 
aéreas que existen en la zona de estudio, la cargabilidad de los mismos se presenta en 
porcentaje por su capacidad máxima de conducción, así como también la corriente 
media circulante en amperios. 
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Tabla 11. Niveles de carga en el punto máximo de la zona de estudio. 
Alimentador 
Principal 
Corriente Promedio en 
zona de estudio 
Cargabilidad máxima 
en zona de estudio 
Cargabilidad máxima 
en el Alimentador 
[A] [%] [%] 
Quinindé 38.46817 17.08 55.80 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
Los datos presentados en la tabla anterior reflejan que la cargabilidad máxima obtenida 
en la zona de estudio (17.08%) representa un 30.61% de la cargabilidad máxima en el 
alimentador principal (55.08%), es decir, la zona de estudio aporta con un 30.61% a la 
cargabilidad máxima total del alimentador. 
A fin de poder garantizar la confiabilidad en el servicio de transporte y entrega de 
energía eléctrica, CNEL EP UN Santo Domingo plantea que un alimentador en 
condiciones normales puede alcanzar una carga de 5 MW equivalente a 209 amperios 
para la red de 13,8 kV en uso. Para operación y mantenimiento se permite una carga 
de hasta 7 MW equivalente a 293 A, siendo esto en casos extremos, considerando un 
conductor calibre 4/0 AWG con una capacidad de corriente de 355 amperios en 
condiciones normales se puede tener hasta el 58.93% de cargabilidad y en extremas 
hasta el 82.50%, tal y como se muestra en la Tabla 12, dado que pasado este límite se 
empiezan a comprometer las propiedades físicas del conductor, poniendo en riesgo el 
servicio. 
Tabla 12. Niveles de carga máximos para un alimentador en condiciones normales o 
extremas para diferentes calibres. 





Calibre Conductor / Capacidad de Corriente [A] 
4/0 AWG 355 MCM 266.8 457 
5000 209.18 58.93% 45.77% 
7000 292.86 82.50% 64.08% 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
Al comparar los resultados de la Tabla 11 con los límites establecidos por criterio 
propio de la empresa distribuidora en la Tabla 12, se puede determinar que el 
alimentador Quinindé se encuentra dentro de los valores admisibles de cargabilidad 
para la zona de estudio. 
1.3.2.4 Pérdidas 
Realizada la simulación de la red mediante el módulo CYMDIST del software CYME, 
se determinaron las pérdidas del sistema que existe actualmente. Es importante resaltar 
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que los resultados reflejan únicamente las pérdidas técnicas puesto que no es posible 
modelar las pérdidas no técnicas en el programa. 
De los resultados de la simulación se pueden visualizar las pérdidas en el alimentador 
principal y también de equipos de la red. 
Para el cálculo se ocupó un factor de carga de 0.672, dato obtenido de la simulación 
realizada para el alimentador en el momento en el que se produjo la Demanda Máxima, 
y para determinar los valores de pérdidas en términos de energía se realizó el siguiente 
proceso: 







          (1) 
dónde: Fc = Factor de Carga 
 PDMedia = Potencia de la Demanda Media en [kW] 
 PDMáx = Potencia de la Demanda Máxima en [kW] 
E = Energía en [kWh] 
t = tiempo (total de horas por número de días que contiene el mes de corte) [h]  
Teniendo en cuenta que el mes de octubre tiene 31 días entonces, para realizar el 




∗ 31𝑑í𝑎𝑠 = 744ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠        (2) 
Se despeja el valor de Energía de la ecuación (1) para obtener la siguiente ecuación 
resultante: 
𝐸 = 𝐹𝑐 ∗ 𝑃𝐷𝑀á𝑥 ∗ 𝑡           (3) 
Una vez despejado el valor requerido se procedió a hacer el cálculo respectivo, 
utilizando ahora el valor de la ecuación (2), y se obtuvo lo siguiente: 
Tabla 13. Pérdidas técnicas totales en el alimentador primario. 
Alimentador 
Pérdidas Técnicas Totales % Referido a Potencia 
Instalada en [kW] [kW] [kWh] 
Quinindé 115.12 68937.85 2.5385 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
 
La Tabla 13 muestra las pérdidas de potencia que se presentan en el alimentador 
principal donde se encuentra la zona de estudio. Por otro lado, el porcentaje obtenido 





Tabla 14. Pérdidas técnicas totales en elementos de la red de la zona de estudio. 
Elementos de la Red 
Pérdidas Técnicas Totales % Referido a pérdidas 
totales en [kW] [kW] [kWh] 
Líneas 1.6987 849.2739 1.4756 
Cables 0.0013 0.6717 0.0012 
P. de carga de Transformadores 7.8646 3932.0296 6.8316 
P. en vacío de Transformadores 12.0354 8954.3655 10.4547 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
De los resultados expuestos en la Tabla 14 es posible observar que hay una cantidad 
relevante de pérdidas de potencia en las líneas y cables para la zona de estudio, así se 
puede definir que realizar un proyecto de soterramiento en el área representa una 





ANÁLISIS Y PROYECCIÓN DE CRECIMIENTO DE LA RED DE 
DISTRIBUCIÓN 
 
2.1 Estudio de la Demanda de la Zona de Estudio 
Para llevar a cabo el respectivo estudio de la proyección de la demanda, se solicitó al 
área de Planificación de CNEL EP UN Santo Domingo, los registros de demanda de 
los transformadores conectados el alimentador primario correspondiente a la zona de 
estudio, para realizar el análisis de los datos, mismos que se obtienen de las mediciones 
obtenidas mensualmente de los usuarios asentados en la zona de estudio.  
Primero se realiza un análisis para determinar la demanda máxima por cada 
transformador dentro del área de estudio. 












110936 25 0.24 30 30 
110944 50 0.22 0 0 
110972 30 0.22 1 1 
110941 25 0.24 0 0 
118988 50 0.24 1 1 
118775 200 0.22 16 16 
110931 25 0.24 0 0 
110969 25 0.24 0 0 
110907 10 0.24 17 18 
110904 50 0.24 30 30 
110954 37.5 0.24 35 36 
110901 15 0.24 0 0 
110916 30 0.22 0 0 
110929 37.5 0.24 21 21 
118861 37.5 0.24 1 1 
110939 25 0.24 1 1 
110913 37.5 0.24 24 24 
110946 150 0.21 9 9 
110905 50 0.24 24 24 
117862 30 0.22 0 0 
117837 50 0.24 1 1 
110973 25 0.24 17 17 
110909 37.5 0.24 24 25 
110956 37.5 0.24 19 19 
110902 50 0.24 1 1 
110961 25 0.24 4 4 
110914 25 0.24 18 18 
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110919 25 0.24 13 13 
110915 37.5 0.24 16 17 
110895 50 0.22 5 5 
110900 25 0.24 5 5 
110928 37.5 0.24 47 48 
110910 25 0.24 14 14 
110911 50 0.24 30 30 
110963 10 0.24 10 11 
110892 37.5 0.24 1 1 
110934 15 0.24 9 9 
110940 25 0.24 0 0 
110927 37.5 0.24 0 0 
110971 15 0.24 0 0 
110933 25 0.24 17 18 
110922 25 0.24 1 1 
110942 25 0.24 0 0 
110930 10 0.24 10 10 
111745 25 0.24 6 6 
116262 25 0.24 5 5 
141694 25 0.24 1 1 
118550 100 0.22 34 34 
110945 37.5 0.24 14 14 
141695 25 0.24 13 13 
110893 15 0.24 1 1 
110968 15 0.24 0 0 
110896 50 0.24 4 5 
110899; 
20 0.24 0 0 
110898 
110967 15 0.24 2 2 
110903 10 0.24 7 7 
110955 37.5 0.24 23 23 
110908 25 0.24 25 25 
110921; 
40 0.22 0 0 
110920 
116595 150 0.21 24 24 
30421 50 0.22 9 9 
110937 15 0.24 21 21 
110943 30 0.22 3 3 
113512 25 0.24 3 3 
119019 15 0.24 1 1 
110949 37.5 0.24 0 0 
117783 30 0.22 1 1 
110938 37.5 0.24 4 4 
110962 37.5 0.24 19 19 
110952 37.5 0.24 33 33 
110897 50 0.24 10 11 
110953 25 0.24 19 20 
110925 30 0.22 11 12 
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110906 50 0.24 26 26 
110960 25 0.24 15 15 
110917 25 0.24 0 0 
110918 25 0.24 3 4 
117953 45 0.22 1 1 
110948 25 0.24 14 14 
110924 50 0.22 0 0 
110932 37.5 0.24 20 20 
110935 25 0.24 11 11 
110950 50 0.24 22 22 
110923 50 0.24 16 16 
110218 37.5 0.24 14 14 
110951 50 0.24 2 2 
110894 25 0.24 4 4 
141685 25 0.24 16 16 
1700235 50 0.24 4 4 
110970 50 0.22 13 13 
132599 50 0.24 0 0 
144247 25 0.24 19 19 
1700135 50 0.24 25 26 
110957 37.5 0.24 13 13 
1702149 5 0.24 5 5 
1704058 37.5 0.24 2 2 
1704110 15 0.24 0 0 
1704175 15 0.24 0 0 
1703830 25 0.24 6 6 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
Los datos de la tabla anterior muestran los resultados de las demandas máximas por 
transformador, de donde se puede inferir que varios están siendo subutilizados. 
Posteriormente se procede a realizar la proyección de la demanda, es decir, tratar de 
predecir la demanda futura, para cada cliente dentro de la zona de estudio, para lo cual 
se toman en cuenta ciertos criterios que son: 
• Crecimiento demográfico. 
• Información y registros históricos de demanda de clientes. 
• Desarrollo urbano y planes de expansión. 
• Regulaciones existentes y uso actual y futuro del suelo.  
2.1.1 Plan de Uso y Ocupación del Suelo - 2030 
Para efectos de este estudio se utilizó como referencia el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 2030 del cantón Santo Domingo, elaborado por la 
administración cantonal correspondiente al periodo 2014 – 2019 y emitido en mayo 
del año 2015, el cual se concibió como una guía para la acción pública durando los 
siguiente 15 años (2015-2030), establece los ejes rectores del desarrollo, así como los 
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objetivos, estrategias, políticas, metas, programas y proyectos que se han de emprender 
las respectivas administraciones.[24] 
En el artículo 53 “Codificación de la Zonificación”, se muestra la designación que se 
determina para cada predio, por uso principal, tamaño mínimo, altura máxima de 
edificación, etc., lo cual se puede apreciar en la Figura 7. 
 
Figura 7. Zonificación del cantón de Santo Domingo, obtenido del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 2015-2030. 




Figura 8. Acercamiento y énfasis en la zona de estudio. 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
En la Figura 8 se observa de forma ampliada y a modo de enfatizar que la zona de 
estudio, la cual, de acuerdo con el Plan de Uso y Ocupación del Suelo, así como de la 
Zonificación planteada por el municipio del cantón Santo Domingo de los Colorados, 
está considerada como consolidada. 
Tabla 16. Características del grupo R2004 de la clasificación de los usos de suelo 
urbano en la ciudad de Santo Domingo. 
Código R2004 
Uso principal Residencial densidad alta 
Uso compatible Residencial densidad media; Industrial Impacto bajo; 
Comercial y servicios Barrio y Centralidad; Equipamiento 
Barrio y Centralidad. 
Uso condicionado Residencial densidad baja; Comercial y servicios Ciudad; 
Equipamiento Ciudad. 
Uso incompatible Comercial y servicios Centralidad Mecánicas y afines; Todos 
los demás usos no enunciados en esta tabla. 
Lote mínimo 200 m2 
Altura 4 pisos 
Frente mínimo 10 m 
Retiro frontal 0 m 
Retiro lateral 1 0 m 
Retiro lateral 2 0 m 
Retiro posterior 3 m 
COS -Planta baja 85% 
COS total 340% 
Densidad 347 hab/Ha 
Nota Zonas en proceso de consolidación 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
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Tabla 17. Características del grupo CR2006 de la clasificación de los usos de suelo 
urbano en la ciudad de Santo Domingo. 
Código CR2006 
Uso principal Comercial - Residencial 
Uso compatible Residencial; Industrial Impacto bajo; Comercial y servicios 
Barrio y Centralidad; Equipamiento Barrio y Centralidad; 
Uso condicionado Comercial y servicios Ciudad; Equipamiento Ciudad 
Uso incompatible Comercial y servicios Centralidad Mecánicas y afines; Todos 
los demás usos no enunciados en esta tabla 
Lote mínimo 200 m2 
Altura 6 pisos 
Frente mínimo l0 m 
Retiro frontal 0 m 
Retiro lateral 1 0 m 
Retiro lateral 2 0 m 
Retiro posterior 3 m 
COS -Planta baja 85% 
COS total 510% 
Densidad 434 hab/Ha 
Nota Zonas consolidadas y en proceso de consolidación 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
La Figura 7 presenta los diferentes tipos de zonas que se contemplan en el plan de 
ordenamiento territorial para el uso de suelo, donde se define la naturaleza, la forma y 
las características de las intervenciones físicas que demandan las actividades humanas, 
en virtud de las características del territorio. Además de las características de los 
predios también se define el estado de consolidación de cada zona. Por otro lado, la 
Figura 8 muestra un enfoque a la zona de estudio en particular, donde se puede apreciar 
cómo está clasificado el uso del sueño urbano en ese sector, lo cual se complemente 
con la Tabla 16 y la Tabla 17, las cuales indican las características particulares de cada 
tipo de suelo. 
En este contexto, en la Figura 8, se presenta a la zona de estudio definida como zona 
Comercial-Residencial o Residencial de densidad alta, consolidada o en proceso de 
consolidación, lo cual permite definir el criterio de crecimiento demográfico. 
El PDOT 2030 declara que la asignación de usos y zonificación tiene una relación 
directa con la imagen actual de la ciudad, en la cual se evidencia el predominio de las 
actividades comerciales y de servicios en el área central de la ciudad donde, en el eje 
que conforman la Av. de los Tsáchilas y Av. Toachi, se empiezan a concentrar además 
usos y actividades especializadas vinculadas a la administración pública, siendo 
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equipamientos públicos como ECU 911, CNEL, CNT, Registro de la Propiedad, 
Palacio de Justicia, Gobernación, Policía Nacional, Cementerio, Terminal Terrestre 
Interprovincial. 
Esta conglomeración de usos, equipamientos y servicios en el centro de la ciudad, es 
la causa por la cual se encuentre congestionado, saturado, y existan zonas ya definidas 
como consolidadas o en proceso de hacerlo, en las cuales ya cuentan con el servicio 
pero requieren una remodelación integral de su sistema eléctrico, migrando de redes 
aéreas a redes soterradas.[25] 
Adicionalmente, el área de Planificación de CNEL EP STD realiza un análisis técnico 
que permita estratificar a los clientes de la Unidad de Negocio Santo Domingo, usando 
para ello el método de zonificación donde se determina el estrato predominante por 
zona geográfica. Para esto se consideró una cuadrícula de 150x150 m, debido a que se 
representa de mejor manera al estrato predominante[26] y diferenciarlos por color, tal 
como lo muestra la Figura 9 referida a la zona de estudio. 
 
Figura 9. Malla de estratificación según CNEL EP STD 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
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De la figura anterior se puede apreciar que, la zona de estudio, que es a lo largo de la 
Av. de los Tsáchilas, presenta dos tipos de áreas definidas por estratos predominantes, 
los cuales son COMERCIAL_BAJO y OTROS.  
2.2 Proyección de la Demanda 
Con el objetivo de determinar la demanda a futuro para la zona de estudio, se utilizaron 
como base datos históricos de 60 meses de registros de la demanda de cada cliente 
instalado en el sector. Con dichos datos históricos se asumió una función de 
distribución normal utilizando los datos desde el primer valor no nulo, y con eso se 
aplicó la teoría de cuartiles y rango intercuartílico para realizar un diagrama de caja y 
bigote, donde los valores atípicos se reajustan al valor de la mediana [27]de manera 
que, para efectos del cálculo, la muestra de datos se encuentre dentro de los limites 
externos del diagrama de caja. Una vez hecho ello, se procedió a realizar un análisis 
de cada muestra, de manera masiva, para definir los respectivos parámetros de una 
ecuación lineal a fin de construir una línea de tendencia, siendo ésta definida por:
   𝑦 = 𝑏0 + (𝑏1 ∗ 𝑥), dónde: 
𝑦:  valores dependientes o endógenas (tendencia de demanda de históricos) 
𝑏0: intersección o término constante 
𝑏1: parámetro referido a la variable independiente (pendiente) 
𝑥:  variables independientes o exógenas (tiempo medido en meses) 
con esto, además, se obtuvo el coeficiente de determinación (𝑅2) para empezar la 
realización de un modelo estadístico con el cual poder predecir la demanda futura. A 
continuación, y, a partir de la línea de tendencia obtenida para los datos históricos, se 
empieza a construir la curva de saturación de la demanda a través del tiempo, en un 
rango de 30 años o 360 meses desde el mes de corte o último mes de registro. Para la 
construcción de la curva de saturación se consideraron los siguientes criterios: 
a) El valor de la tendencia o proyección de demanda no llegue nunca a un valor 
inferior a cero, es decir negativo, y su límite mínimo sea el límite mínimo 
interno del diagrama de caja o primer cuartil, en caso de ser mayor o igual a 
cero. 
b) El valor de la tendencia o proyección de demanda tenga como valor máximo o 
de saturación al límite externo del diagrama de caja, es decir, dos veces el valor 
del rango intercuartílico a partir del tercer cuartil. 
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c) Si, la tendencia o proyección decrece hasta el mínimo, se mantenga constante 
por un lapso de 12 meses y, al cabo de ese periodo, empiece a crecer con una 
pendiente determinada para un periodo de 60 meses hasta llegar a saturación. 
d) Una vez la tendencia o proyección llegue a saturación, se mantenga constante 
en el tiempo. 
e) La proyección seguirá su tendencia en caso de no llegar a un mínimo o a 
saturación durante el periodo de análisis de 420 meses, que se refieren a los 
360 meses de estudio además de los 60 meses de registro. 
f) Los valores registrados en el último mes de datos históricos de Alumbrado 
Público y Ornamental serán constantes durante el periodo de estudio de 360 
meses desde el mes registrado, es decir, a partir del mes 60. 
En la Tabla 18 se muestran los resultados de la Proyección de la Demanda, en kW, de 
varias cuentas de consumidores, donde se específica a qué Tipo de Cliente pertenece. 





Tabla 18. Resultados de potencia en [kW] proyectada mostrada cada doce meses a partir del mes de corte hasta el último mes de medición de 
estudio de un grupo parcial de cuentas. 
Cuenta Tipo oct-19 oct-20 oct-21 oct-22 oct-23 oct-24 oct-25 oct-26 oct-27 oct-28 oct-29 oct-30 oct-31 oct-32 oct-33 oct-34 
127182 RES_D 0.282 0.279 0.276 0.272 0.269 0.266 0.263 0.259 0.256 0.253 0.250 0.246 0.243 0.240 0.237 0.233 
9273 RES_D 0.354 0.354 0.483 0.612 0.742 0.871 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 
120012 COM_BAJO 0.092 0.092 0.217 0.342 0.467 0.592 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717 0.717 
1318534 RES_E 0.016 0.016 0.266 0.516 0.765 1.015 1.265 1.265 1.265 1.265 1.265 1.265 1.265 1.265 1.265 1.265 
201265 COM_BAJO 0.184 0.183 0.183 0.183 0.182 0.182 0.181 0.181 0.181 0.180 0.180 0.180 0.179 0.179 0.179 0.178 
120011 COM_BAJO 0.070 0.077 0.084 0.091 0.097 0.104 0.111 0.118 0.124 0.131 0.138 0.145 0.151 0.158 0.158 0.158 
9275 RES_D 0.493 0.504 0.516 0.527 0.538 0.549 0.561 0.571 0.571 0.571 0.571 0.571 0.571 0.571 0.571 0.571 
201263 RES_C 0.982 0.989 0.996 1.003 1.010 1.017 1.023 1.030 1.037 1.044 1.051 1.058 1.064 1.071 1.078 1.085 
245484 RES_E 0.220 0.220 0.459 0.698 0.937 1.176 1.415 1.415 1.415 1.415 1.415 1.415 1.415 1.415 1.415 1.415 
9276 RES_E 0.000 0.000 0.013 0.026 0.038 0.051 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 0.064 
253198 RES_D 0.553 0.567 0.580 0.594 0.608 0.621 0.635 0.649 0.662 0.671 0.671 0.671 0.671 0.671 0.671 0.671 
9264 RES_D 0.419 0.470 0.521 0.572 0.623 0.674 0.725 0.776 0.827 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 0.854 
239282 RES_E 0.148 0.141 0.134 0.127 0.122 0.141 0.215 0.290 0.365 0.440 0.496 0.496 0.496 0.496 0.496 0.496 
239283 RES_E 0.070 0.075 0.080 0.085 0.089 0.094 0.099 0.103 0.108 0.113 0.117 0.122 0.127 0.132 0.136 0.141 
134423 RES_C 0.911 0.945 0.980 1.014 1.049 1.083 1.104 1.104 1.104 1.104 1.104 1.104 1.104 1.104 1.104 1.104 
239281 RES_D 0.308 0.296 0.284 0.272 0.267 0.309 0.380 0.452 0.524 0.595 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 0.625 
38335 RES_C 0.520 0.520 0.603 0.687 0.770 0.854 0.937 0.937 0.937 0.937 0.937 0.937 0.937 0.937 0.937 0.937 
131022 RES_D 0.398 0.394 0.391 0.387 0.384 0.380 0.377 0.373 0.369 0.366 0.362 0.359 0.355 0.352 0.348 0.344 
9265 RES_D 0.595 0.646 0.696 0.747 0.798 0.849 0.900 0.950 1.001 1.052 1.103 1.153 1.204 1.255 1.306 1.356 
156983 RES_D 0.502 0.525 0.547 0.570 0.592 0.614 0.637 0.659 0.681 0.704 0.726 0.748 0.771 0.793 0.816 0.838 
9278 RES_D 0.360 0.359 0.357 0.356 0.354 0.353 0.351 0.350 0.348 0.347 0.345 0.344 0.342 0.341 0.339 0.337 
39725 RES_E 0.193 0.193 0.277 0.361 0.445 0.529 0.613 0.613 0.613 0.613 0.613 0.613 0.613 0.613 0.613 0.613 
9279 RES_D 0.723 0.832 0.941 1.051 1.160 1.269 1.298 1.298 1.298 1.298 1.298 1.298 1.298 1.298 1.298 1.298 




Las Figuras 10, 11, 12 y 13 muestran los resultados obtenidos tras el cálculo de 
proyección de la demanda para cada cliente, además de presentar de manera gráfica 
los criterios considerados para construir la curva de saturación. 
 
Figura 10. Representación gráfica del criterio c). 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
En la Figura 10 se puede observar un ciclo completo de demanda, donde al principio 
decrece hasta llegar al mínimo posible, se mantiene durante 12 meses constante y luego 
empieza a crecer durante 60 meses hasta llegar a saturación, así se obtuvo una forma 
de S, cumpliendo con el criterio c). 
 
Figura 11. Representación gráfica del criterio d). 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
La Figura 11 muestra un crecimiento lento a través del tiempo hasta llegar a saturación 





Figura 12. Representación gráfica del criterio e) para cuando la proyección no alcanza el mínimo. 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
La Figura 12 muestra un decrecimiento progresivo y lento de la demanda pero que, 
dentro del tiempo de estudio, no llega al mínimo posible, con lo cual cumple con el 
criterio e). 
 
Figura 13. Representación gráfica del criterio d) para cuando la proyección no alcanza saturación. 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
La Figura 13 muestra un crecimiento progresivo y lento de la demanda pero que, 
dentro del tiempo de estudio, no llega al máximo posible o saturación, con lo cual 
cumple también con el criterio e). 
La Figura 14 presenta los resultados de la demanda proyectada de tal manera que se 
puede visualizar el mes que tendría un mayor crecimiento de demanda para cada año 




de cada año, a excepción del último año de estudio que se consideró hasta octubre, que 
es el mes de corte.  
 
Figura 14. Mes con máxima demanda por año. 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
Finalmente, en la Figura 15 se presenta la curva de crecimiento total de demanda para 
todos los consumidores agrupados por la categoría correspondiente a cada cliente 
según su estratificación, de tal forma que se puede apreciar que grupo es el que más 
aporta al crecimiento de la curva. Además, se muestra que las categorías Alumbrado 
Público y Ornamental, cuyos valores se ingresan en mes de corte del registro histórico, 
se mantienen constantes en el tiempo, cumpliendo así con el criterio f) para la 
construcción de la curva. 
 
Figura 15. Resultados generales de clientes por estrato. 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
En la figura anterior se muestra que: 
• Los clientes que son parte de la estratificación Residencial A, Industrial y 




del sector, el cual es considerado como residencial o comercial y servicios 
barrio, según lo indicado en la Tabla 17. 
• Los clientes que son parte de la estratificación Residencial B y Comercial Alto 
presentan un crecimiento notable pero aún bajo por lo que llegan a saturación 
en un periodo relativamente corto. 
• Los clientes que son parte de la estratificación Residencial C, Residencial E, 
Comercial Medio y Residencial D tienen un crecimiento medio, el cual se 
sustenta en la zonificación municipal del sector, la cual lo describe como uno 
residencial-comercial. 
• Los clientes que son parte de la estratificación Otros y Comercial Bajo son los 
que presentan un crecimiento bastante considerable y que aportan más a la 
curva total, coincidiendo también con la zonificación realizada por el área de 
planificación de CNEL EP STD, según lo indicado en la Figura 9. 
• Es importante señalar que la categoría Otros incluye a las instituciones de 
carácter público que están situadas en la zona, como lo son CNEL EP UN Santo 
Domingo, Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Santo 
Domingo (EMAPA SD), Policía Nacional, además de varias clínicas. 
Una vez obtenidos los resultados necesarios del alimentador principal y su carga 
parcial referida al tramo objetivo, ahora el análisis se enfoca en la zona específica 
donde se realizará el diseño de la red soterrada, con las cargas referidas a esta sección 
de la red. 
Para este análisis se optó, tomando en cuenta el espacio físico disponible, por crear dos 
subzonas más pequeñas que abarcan cada una un área aproximada de 345 metros 
cuadrados, es decir, un radio de aproximadamente 173 metros. 
En la Tabla 19 se muestra el total de consumidores, transformadores y demanda de 
cada subzona. 
Tabla 19. Características de cada subzona de estudio 
Subzona Total consumidores Total transformadores 
Demanda Actual 
[kW] 
01 54 9 53.5164 
02 105 14 64.7310 
03 73 2 27.9020 
 232 25 146.1494 




En las Tablas 20,21 y 22 se muestra detalladamente los clientes por estrato y el total 
existente en cada grupo y en las Figuras 16, 17 y 18 se muestran los transformadores 
existentes en cada subzona. 












Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
 
 
Figura 16. Transformadores existentes en subzona 01, obtenido de ArcMap. 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 

















Figura 17. Transformadores existentes en subzona 02, obtenido de ArcMap. 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 












Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
 
 
Figura 18. Transformadores existentes en subzona 03, obtenido de ArcMap. 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
 
Habiendo definido cada subzona, finalmente se determina la proyección de la demanda 




19, 20 y 21 como gráficas que describen el comportamiento de la demanda en cada 
uno de estos años horizonte. 
 
Figura 19. Proyección de demanda para Zona Superior 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
 
Figura 20. Proyección de demanda para Zona Media 





Figura 21. Proyección de demanda para Zona Inferior 






DISEÑO DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED DE MEDIO Y BAJO 
VOLTAJE 
3.1 Diseño de la red de Bajo Voltaje 
Para la red de bajo voltaje se realiza un análisis que permite definir la capacidad de los 
transformadores y seleccionar los conductores apropiados para la misma. Como 
resultado final se obtendrá el trazado de la red, desde los transformadores 
determinados hasta el punto de carga de cada consumidor.[28]  
3.1.1 Transformadores 
Teniendo en consideración que cada subzona presenta una variedad de estratos de 
usuarios, lo que hace imposible definir un usuario tipo predominante, y que a su vez 
se encuentran en un sector calificado por el municipio como consolidado, se propone 
realizar el dimensionamiento de los transformadores a partir del cálculo de proyección 
de la demanda realizado para cada cliente resaltando que, el mismo está basado en 
registros históricos de demanda real, aquellos donde se valoran cargas individuales de 
electrodomésticos de cada estrato, incluyendo a cocinas de inducción donde sea el caso 
pertinente. 
De acuerdo al estudio de la proyección de la demanda, donde se definió la potencia para 
cada una de las tres subzonas, se distribuyeron los transformadores que se ubicarían a 
lo largo de la vía principal. Además del espacio físico disponible, también se consideró 
la distancia entre centros de transformación que, para áreas residenciales, no debe ser 
menor que 120 metros.[29] La Tabla 23 presenta detalles de la subzona a la que son 
referidos, la potencia nominal de los mismos y la potencia requerida en esa subzona. 











homologado con valor 
comercial [kVA] 
T-01 01 143.3104 233.6582 250 
T-02 02 183.2416 239.0108 250 
T-03 03 53.0556 69.2030 75 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
Habiendo obtenido las capacidades de los centros de transformación, cabe mencionar 
ciertos puntos particulares: 
• Para el centro de transformación T-01 se utiliza un factor del 25% que considera 




varias cargas estáticas, existen espacios vacíos que no son considerados como 
espacios verdes. 
• Para el centro de transformación T-03, cuya ubicación queda fuera del área de 
intervención del estudio, se propone instalar un transformador aéreo en poste 
para energizar las intersecciones, debido a esta característica y a la demanda 
actual de la subzona, se considera una capacidad inicial de 50 kVA sujeto a 
revisión dentro de los próximos 10 años para evaluar la viabilidad de cambio a 
uno capacidad de 75 kVA. 
• Los transformadores proyectados serán a nivel de piso y tipo padmounted, 
siendo estos los más utilizados en las redes subterráneas de distribución debido 
a su fácil instalación y mantenimiento[30], además que dado el espacio físico 
disponible, se pueden utilizar aun cuando no se puede construir una cámara de 
transformación convencional[31]. La empresa distribuidora tiene como 
lineamiento no instalar transformadores sumergibles en cámaras subterráneas, 
para evitar un costo excesivo.  
3.1.2 Red soterrada 
Para realizar el trazado de la red se utilizaron planos en AutoCAD de la zona de estudio 
tanto de la infraestructura eléctrica actual, facilitado por CNEL EP STD, como de la 
distribución zonal de lotización, recibido del área de planificación territorial del GAD 
municipal. 
Inicialmente se tomaron medidas en campo de las posiciones georreferenciadas tanto 
de medidores como de postes y pozos de revisión existentes, se realizó un trazado de 
la red actual. Adicionalmente se consolidaron los planos facilitados tanto por CNEL 
EP STD como por el GAD municipal para poder utilizar un solo plano que contenga 
la información de lotización en conjunto con la red eléctrica de la zona. 
Habiendo hecho lo anterior, se realizó una comparación de la información obtenida de 
las mediciones de campo realizadas, el trazado de red inicial y el plano consolidado 
para identificar posibles fallas en las coordenadas georreferenciadas y poderlas 
corregir oportunamente. Después de haberse asegurado que los planos iniciales 
cumplan con todos los requerimientos, se procedió a realizar el trazado de la nueva red 
de medio voltaje, bajo voltaje y de alumbrado público siguiendo el trazado inicial 
previamente elaborado, eliminando los centros de transformación tipo padmounted y 




transformación propuestos en lugares determinados por el municipio que cumplen con 
las condiciones físicas de construcción. 
Para el trazado de las redes de bajo voltaje y alumbrado público con los centros de 
transformación, resaltando que las nuevas líneas se instalarán por completo en una 
nueva canalización subterránea en vía pública[32], como se muestran en planos de 
canalización en el anexo 4. 
Para una mayor uniformidad, y teniendo en cuenta que el sector es una zona 
considerada como consolidada, los pozos de revisión se distribuyen a 50 metros cada 
uno, donde la geografía lo permita, con la premisa de que las acometidas a los usuarios 
se disponen salir desde el pozo que esté más cerca.[33] 
Mediante el uso del software AutoCAD se hizo posible la representación gráfica de la 
red. 





Figura 22. Ejemplo del diseño de la red de bajo voltaje. 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
La red proyectada de bajo voltaje se muestra a detalle en el Anexo 4. Todos están 
dibujados a una escala 1:500 y contienen un mini mapa para facilitar la ubicación de 
la zona de estudio, además de cuadros de simbología que contienen elementos de la 




distribución, barrajes de conexión, calibre de conductores de baja tensión y 
acometidas, pozos de revisión y canalización.  
3.1.3 Caída de voltaje 
Con el trazado de la red de bajo voltaje que se muestra en el Anexo 4, se realiza el 
cálculo de caída de voltaje para determinar los parámetros correspondientes y 
dimensionar los conductores de cada circuito secundario, considerando que: 
• Los consumidores asentados en el área de estudio se clasifican en varios 
estratos. 
• Se utiliza una Demanda Máxima Unitaria (DMU) calculada de la proyección 
de demanda y particular de cada cliente. 
• El valor máximo admisible de caída de voltaje para la zona urbana es de 3.5%. 
• En la Tabla 24 se presentan los valores de límite térmico y kVA-m para bajo 
voltaje determinados por las normas de diseño y proporcionados por la 
distribuidora. 
Tabla 24. Valores establecidos de límite térmico y kVA-m para cada conductor. 
COBRE AISLADO PARA B. V. TTU - 1% V 
LIMITE TERMICO CONDUCTOR FACTOR FCV (KVA-M) 
208/120V 240/120V CALIBRE 120V 240/120V 208/120V 
3 FASES 1 FASE (AWG) 2 HILOS 3 HILOS 4 HILOS 
42 28 6 TTU 54 215 330 
57 38 4 TTU 84 335 510 
71 47 2 TTU 128 510 775 
88 58 1/0 TTU 195 780 1170 
88 58 2(1/0) TTU 390 1560 2340 
109 72 2/0 TTU 240 960 1430 
122 80 3/0 TTU 290 1160 1730 
141 93 4/0 TTU 353 1410 2090 
158 104 250 MCM TTU 401 1605 2360 
175 115 300 MCM TTU 463 1850 2700 
192 142 350 MCM TTU 539 2155 3232 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
En la Figura 23 se presenta un ejemplo del resultado del cálculo de caída de voltaje. 





Figura 23. Ejemplo de hoja de resultado de caída de voltaje para un circuito en baja tensión. 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
                 CNEL SANTO EP-STD
                                                     COMPUTO  PARA CAIDA DE VOLTAJE REDES SECUNDARIAS
PROYECTO: DISEÑO Y ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN DE LA AV. DE LOS TSÁCHILAS ENTRE LA AV. CLEMENCIA 
RODRIGUEZ DE MORA Y LA AV. ESMERALDAS PARA LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL UP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO
CONSUMIDOR : HOJA : 1 DE 4
DMUp : RD 11.6 kVA TIPO INSTALACION: AÉREA
DMUp : CO 18.3 kVA REFERENCIA . CT3
USUARIOS : 30 POTENCIA NOMINAL : 75kVA
CAIDA DE VOLTAJE : 3.5% CONDUCTOR : 2/0 TTU
CIRCUITO : C1 VOLTAJE: 220/127V
DMUp DMUp CIRCUITO
USUARIOS USUARIOS kVA kVA N COND No. AWG FCV kVA-M  kVA-M
REF LONG(M) RESIDENCIALES COMERCIALES RD CO PARCIAL ACUM
1 2 3 3 4 4 6 7 8 9 10 11
CT3-TDP 0.13
C1
TDP-PrA29 0 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.13
PrA29-PrA30 8 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.13
PrA30-PrA28 14 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.13
PrA28-PrA27 29 1 5 1.07 4.69 3F4C 2/0 TTU 1430 167 0.12 0.24
PrA27-PrA26 52 4 6 3.01 6.21 3F4C 2/0 TTU 1430 479 0.33 0.58
PrA26-PrA25 11 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.58








En el anexo 3 se muestran detalladamente los cálculos de caída de voltaje realizados 
para cada uno de los circuitos de los transformadores referidos a cada una de las 
subzonas consideradas. 
3.1.4 Dimensionamiento de conductores 
Con los cálculos de caída de voltaje se obtienen también el calibre del conductor de 
cada circuito referido a cierto centro de transformación. Se toma en consideración los 
valores de calibre mínimo de 2/0 AWG, determinado así por la empresa distribuidora, 
y máximo de 350 MCM. Para fases se seleccionaron conductores unipolares de cobre 
electrolítico tipo TTU, con aislamiento para 2000v con calibres que van desde 2/0, 3/0 
y 350 MCM tanto para fases como para neutro.  
En la Tabla 25 se muestra un resumen de conductores para cada circuito de cada 
transformador referido a su subzona correspondiente. 








1 3/0 AWG 
2 3/0 AWG 
3 2/0 AWG 
4 2/0 AWG 
T-02 02 
1 2/0 AWG 
2 2/0 AWG 
3 2/0 AWG 
4 350 MCM 
T-03 03 
1 2/0 AWG 
2 2/0 AWG 
3 2/0 AWG 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
Las redes secundarias tendrán un solo calibre para las fases y el neutro, mínimo 1/0 
AWG o 50 mm2 para red preensamblada.[34]  
Adicionalmente las acometidas, que son la parte de la red que alimentan a cada una de 
los puntos de carga de los domicilios[35], se plantean con conductores de cobre tipo 
TTU con aislamiento de polietileno para hasta 2000 V y de calibre 6 AWG. 
3.2 Diseño de la red de Medio Voltaje 
Para la red de medio voltaje se realizó un levantamiento de los transformadores 
particulares de clientes con consumo especial o que ya cuentan con una instalación 
soterrada en cada subzona, es decir, aquellas empresas públicas o privadas o clínicas 




una derivación propia debido al servicio que prestan. En la Tabla 26 se muestra un 
resumen de los transformadores y consumidores identificados. 
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Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
De acuerdo con la información presentada en la Tabla 25, se aprecia que la subzona 
01 tendrá 4 derivaciones, la subzona 02 tendrá 4 derivaciones y la subzona 03 tendrá 
2 derivaciones, aparte de la red que alimente a los transformadores 01, 02 y 03. 
Con esto se establece la cantidad y ubicación de las cajas de maniobra. 
 
3.2.1 Cajas de maniobra 
Se determina establecer cuatro cajas de maniobra para dar abasto a las derivaciones 
propuestas en cada subzona.  
La caja de maniobra 01, “Policía”, se ubicará en la esquina de las avenidas Esmeraldas 
y de los Tsáchilas, en la bajante del poste 3999. Se propone una caja de 7 vías, siendo 
éstas 1 entrada y 3 salidas y 3 derivaciones, las cuales se describen a continuación en 
la Tabla 27: 
Tabla 27. Detalle caja de maniobra 01 "Policía". 
E 
Entrada del alimentador principal Quinindé, proveniente de la subestación Centenario, 
asociado al poste 3999, transición aérea-subterránea. 
S1 
Salida al transformador trifásico del Banco Pichincha, asociado al poste 4027, red soterrada 
existente. 
S2 
Salida al transformador monofásico de la Policía Nacional, asociado al poste 3997, transición 
subterránea-aérea. 
S3 
Salida al transformador trifásico de la Policía Nacional, asociado al poste 3959, transición 
subterránea-aérea. 
D1 
Derivación para alimentador de la av. Abraham Calazacón, asociado al poste 4028, transición 
subterránea-aérea. 
D2 Continuación del alimentador principal Quinindé. 
D3 Servicios Auxiliares. 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
 
La caja de maniobra 02, “Cementerio”, se ubicará junto al centro de transformación 
01, al final de los terrenos del cementerio general. Se propone una caja de 6 vías siendo 
éstas 1 entrada, 2 salidas y 3 derivaciones, las mismas que a continuación se detallan 







Tabla 28. Detalle caja de seccionamiento 02 "Cementerio". 
E 
Entrada de la continuación del alimentador principal Quinindé, proveniente de la derivación 
2 de la caja de maniobra 01, “Policía”. 
S1 Salida para alimentación del centro de transformación 01. 
S2 
Salida para alimentación del transformador trifásico del edificio en la esquina de la calle río 
Yuturi y la av. De los Tsáchilas, red soterrada actual existente. 
D1 Derivación calle Río Vinces, transición subterránea-aérea. 
D2 Continuación del alimentador principal Quinindé. 
D3 Servicios Auxiliares. 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
 
La caja de maniobra 03, “Tribuna”, se ubicará junto al centro de transformación 02, 
en el área de la tribuna. Se propone una caja de 9 vías siendo éstas 1 entrada, 5 salidas 
y 3 derivaciones, mismas que se describen a continuación en la Tabla 29: 
Tabla 29. Detalle caja de seccionamiento 03 "Tribuna". 
E 
Entrada de la continuación del alimentador principal Quinindé, proveniente de la derivación 
2 de la caja de maniobra 02, “Cementerio”. 
S1 Salida para alimentación del centro de transformación 02. 
S2 
Salida para alimentación de los transformadores trifásicos de la Clínica Araujo, ubicada en la 
av. De los Tsáchilas. En el poste 3802 existe la transición aérea-subterránea y aguas abajo se 
encuentra el respectivo seccionamiento para alimentar los dos transformadores que se 
encuentran en el edificio de la clínica. 
S3 
Salida para alimentación del transformador trifásico aéreo, en el poste 124369, de la Clínica 
Araujo secundaria, ubicada en la calle Río Zamora. 
S4 
Salida para alimentación del transformador trifásico de la Clínica del Riñón, red soterrada 
existente. 
S5 
Salida para alimentación del transformador trifásico del Centro Comercial “El Gigante”, red 
soterrada existente. 
D1 Derivación av. Río Zamora, transición subterránea-aérea. 
D2 Continuación del alimentador principal Quinindé. 
D3 Servicios Auxiliares. 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
 
La caja de maniobra 04, “CNEL EP STD”, se ubicará dentro de la cámara de 
transformación de CNEL EP Unidad de Negocio Santo Domingo, junto a su centro de 
transformación. Se propone una caja de 7 vías, las cuales serán 1 entrada, 3 salidas y 







Tabla 30. Detalle caja de seccionamiento 04 "CNEL EP STD". 
E 
Entrada de la continuación del alimentador principal Quinindé, proveniente de la derivación 
2 de la caja de maniobra 03, “Tribuna”. 
S1 Salida para alimentación del centro de transformación 03. 
S2 
Salida para alimentación del centro de transformación trifásico ubicado en CNEL EP Unidad 
de Negocio Santo Domingo. 
S3 
Salida para alimentación del transformador trifásico del edificio Baratillo El Mundo, red 
soterrada existente. 
D1 Derivación calle Río Yanuncay. 
D2 
Continuación del alimentador principal Quinindé, posteriormente se realiza transición 
subterránea aérea para continuar con el alimentador. 
D3 Servicios Auxiliares. 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
3.2.2 Red soterrada y determinación de conductores 
Basándose en el trazado inicial y dado que la red de medio voltaje se alimenta de una 
sola subestación, se tiene previsto mantener la topología de la red actual radial, eso 
quiere decir que la ruta que seguirá el alimentador primario será la misma en la red 
proyectada. Para el trazado de la red de medio voltaje se tomó en consideración la 
ubicación y condiciones referentes a las cajas de maniobra propuestas, ya que con estas 
se pretende tener puntos de seccionamiento con los cuales alimentar las derivaciones 
pertenecientes al alimentador Quinindé y dado que no existe ninguna desviación en la 
vía principal de estudio, todo el trayecto del alimentador será soterrado. 
Debido a que las derivaciones soterradas particulares son recientes y cuentan con su 
propio estudio de proyección de demanda y dimensionamiento de conductores, se 
escogen esos calibres ya establecidos para cada una. Para el alimentador principal y 
las derivaciones troncales, y para tener concordancia con el resto de la red aérea aguas 
arriba y aguas abajo de la zona de estudio, se escoge un calibre de conductor de cobre 
que sea análogo al de la red desnuda de aluminio que se encuentra actualmente, dado 
que así mismo la red principal es relativamente reciente. 





Tabla 31. Calibre de conductores actuales de medio voltaje para alimentador y 
derivaciones ramales. 
Caja Vía 
Condición Conductor Actual 
Fase Neutro Configuración Secuencia Fase 
Policía (7 
vías) 
S1 3x15kV. Cu 2 1xDes. Cu 2 3F4C ABC 
S2 1xACSR.2 NO 1F1C C 
S3 3xACSR.2 1xACSR.2 3F4C ABC 
D1 3xACSR 1/0 1xACSR 1/0 3F4C ABC 
D2 3xACSR.4/0 1xACSR 2/0 3F4C CBA 
D3 - - - - 
Cementerio 
(6 vías) 
S1 3x15kV. Cu 2 1xDes. Cu 2 3F4C ABC 
S2 3x15kV. Cu 2 1xDes. Cu 2 3F4C ABC 
D1 3xACSR.2 NO 3F3C ABC 
D2 3xACSR.4/0 1xACSR 2/0 3F4C CBA 
D3 - - - - 
Tribuna (9 
vías) 
S1 3x15kV. Cu 2 1xDes. Cu 2 3F4C ABC 
S2 3x15kV. Cu 2 1xDes. Cu 2 3F4C ABC 
S3 3xACSR.2 1xACSR.4 3F4C ABC 
S4 3x15kV. Cu 2 1xDes. Cu 2 3F4C ABC 
S5 3x15kV. Cu 2 1xDes. Cu 2 3F4C ABC 
D1 3xACSR.2 1xACSR.2 3F4C ABC 
D2 3xACSR.4/0 1xACSR 2/0 3F4C CBA 
D3 - - - - 
CNEL EP 
STD (7 vías) 
S1 3x15kV. Cu 2 1xDes. Cu 2 3F4C ABC 
S2 3x15kV. Cu 2 1xDes. Cu 2 3F4C ABC 
S3 3x15kV. Cu 2 1xDes. Cu 2 3F4C ABC 
D1 3xACSR.2 1xACSR.4 3F4C CBA 
D2 3xACSR.4/0 1xACSR 2/0 3F4C CBA 
D3 - - - - 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
En la Tabla 31 se puede apreciar que la mayoría de derivaciones particulares ya se 
encuentran con una instalación subterránea, es decir que solo el alimentador principal 
y las derivaciones ramales del mismo necesitan un cambio de conductor en cobre 
análogo al actual de aluminio, siendo seleccionado aquel que cumpla con las 
condiciones de capacidad de conducción[36] y por caída de tensión.[37] 
En la Tabla 32 se presentan los cambios a los conductores de aluminio con su 
respectivo equivalente en cobre, con aislamiento XLPE de polietileno reticulado a 15 






Tabla 32. Calibre de conductores proyectados de medio voltaje para alimentador y 
derivaciones ramales. 
Caja Vía 
Condición Conductor Proyectado 
Fase Neutro Configuración Secuencia Fase 
Policía (7 
vías) 
S1 3x15kV. Cu 2 1xDes. Cu 2 3F4C ABC 
S2 1x15kV. Cu 1/0 NO 1F1C C 
S3 3x15kV. Cu 1/0 1x15kV. Cu 1/0 3F4C ABC 
D1 3x15kV. Cu 3/0 1x15kV. Cu 3/0 3F4C ABC 
D2 3x15kV. Cu 500 MCM 1x15kV. Cu 4/0 3F4C CBA 
D3 3x15kV. Cu 500 MCM 1x15kV. Cu 4/0 3F4C CBA 
Cementerio 
(6 vías) 
S1 3x15kV. Cu 2 1xDes. Cu 2 3F4C ABC 
S2 3x15kV. Cu 2 1xDes. Cu 2 3F4C ABC 
D1 3x15kV. Cu 1/0 NO 3F3C ABC 
D2 3x15kV. Cu 500 MCM 1x15kV. Cu 4/0 3F4C CBA 
D3 3x15kV. Cu 500 MCM 1x15kV. Cu 4/0 3F4C CBA 
Tribuna (9 
vías) 
S1 3x15kV. Cu 2 1xDes. Cu 2 3F4C ABC 
S2 3x15kV. Cu 2 1xDes. Cu 2 3F4C ABC 
S3 3x15kV. Cu 1/0 1xDes. Cu 1 3F4C ABC 
S4 3x15kV. Cu 2 1xDes. Cu 2 3F4C ABC 
S5 3x15kV. Cu 2 1xDes. Cu 2 3F4C ABC 
D1 3x15kV. Cu 1/0 1x15kV. Cu 1/0 3F4C ABC 
D2 3x15kV. Cu 500 MCM 1x15kV. Cu 4/0 3F4C CBA 




S1 3x15kV. Cu 2 1xDes. Cu 2 3F4C ABC 
S2 3x15kV. Cu 2 1xDes. Cu 2 3F4C ABC 
S3 3x15kV. Cu 2 1xDes. Cu 2 3F4C ABC 
D1 3x15kV. Cu 1/0 1xDes. Cu 1 3F4C CBA 
D2 3x15kV. Cu 500 MCM 1x15kV. Cu 4/0 3F4C CBA 
D3 3x15kV. Cu 500 MCM 1x15kV. Cu 4/0 3F4C CBA 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
En la Tabla 32 se toma en consideración que las derivaciones de Servicios Auxiliares 
tendrán el mismo tipo de conductor tanto para fase como para neutro que el 
alimentador principal. Además, la empresa distribuidora determina que para el 
alimentador principal se utilice un conductor ACSR calibre 266.8 MCM para fase y 
de 2/0 AWG para neutro, con esto se elige su homólogo en cobre calibre 500 MCM 
para fases y 4/0 AWG para neutro. 
Habiendo definido los calibres de los conductores que se van a utilizar, se procede a 
realizar el trazado de la red proyectada. 





Figura 24. Ejemplo del diseño de la red de medio voltaje. 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
La red proyectada de medio voltaje se muestra a detalle en el Anexo 4. Todos están 
dibujados a una escala 1:500 y contienen un mini mapa para facilitar la ubicación de 
la zona de estudio, además de cuadros de simbología que contienen elementos de la 




conductores de media tensión, tableros de distribución, postes proyectados de 
estructura de media tensión, pozos de revisión y canalización y cajas de 
seccionamiento. 
3.3 Alumbrado público 
Para el diseño de la red de alumbrado público se toman las siguientes consideraciones: 
• Para disminuir el impacto visual se usarán ductos, a través de los cuales se 
realizarán las instalaciones de alumbrado público para zonas regeneradas. 
• A partir del 2020, los proyectos de alumbrado público deberán realizarse 
exclusivamente con tecnología LED.[34] 
• Los proyectos de alumbrado público deben realizarse en concordancia con lo 
establecido dentro de la regulación ARCONEL 006/18, cuyo objetivo es 
normar las condiciones técnicas para que se preste el servicio de alumbrado 
público general con calidad y eficiencia.[39]  
3.3.1 Determinación de equipos 
Para la zona de estudio en cuestión y tomando en consideración las normativas 
mencionadas en el numeral anterior, se seleccionan los siguientes equipos: 
Punto de luz individual: tiene un poste ornamental metálico de 13 metros, con un brazo 
de 2 metros con una inclinación de 10° y, para iluminación de vía pública, una lámpara 
de 244 W marca Schréder, con homologación de código de las unidades de propiedad 
para los sistemas de alumbrado público[40], y con certificado de conformidad emitido 
el Servicio de acreditación ecuatoriano (SAE) y la luminaria cumple con cálculos de 
iluminación vial realizados por el comité técnico de la Comisión Internacional de 
Iluminación[41], mismos que se exigen en la regulación 006/18 para el sistema de 
alumbrado público general. 
El conductor seleccionado será TTU de cobre calibre N°6, el cual se encuentra dentro 
de los límites establecidos que son mínimo 6 AWG, máximo 2 AWG. 
3.3.2 Estudio luminotécnico y caída de tensión 
Se utilizó el software DIALux para realizar el estudio luminotécnico y así poder definir 
las distancias óptimas entre luminarias, así como la altura del poste y la longitud del 
brazo de la lámpara, para hacerlo se procede a llenar las plantillas que se encuentran 
en la Regulación ARCONEL 006/18 para definir el tipo de calzada y el tipo de camino 





















Muy Bajo -1 
Composición de 
Tráfico 
Mezcla con un alto porcentaje 




Solamente motorizado 0 











Se permite 0.5 
0.5 








0 Pobre 0.5 
Moderado o Bueno 0 
   5 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
Siendo 𝑀 = 6 − (𝑠𝑢𝑚(𝑉𝑃𝑠)) 
Entonces 𝑀 = 6 − 5 = 1 






















Muy Bajo -1 
Composición de 
Tráfico 




Peatones y ciclistas 
solamente 
1 
Peatones solamente 1 
Ciclistas solamente 0 
Vehículos 
parqueados 
Se permite 0.5 
0.5 




1 Moderada 0 
Baja -1 
   5 
Elaborado por: Víctor Hugo Villavicencio Redrobán 
Siendo 𝑃 = 6 − (𝑠𝑢𝑚(𝑉𝑃𝑠)) 
Entonces 𝑃 = 6 − 5 = 1 
Se escoge clase de iluminación para calzada tipo P1. 
Se propone la lámpara Avento 2 5261 Flat Glass de Schréder, de 244 W de potencia, 
a una altura de 12 metros desde el suelo, más la base enterrada para soporte vertical, y 
con un brazo de una longitud de 2 metros y un ángulo de inclinación sobre la horizontal 
de 10°. La configuración escogida fue la de tres bolillos, continuando con la 
configuración existente. 
Bajo las condiciones mencionadas anteriormente, el software realiza los cálculos 
respectivos y como resultado muestra una inter-distancia óptima entre luminarias de 
38 metros para cumplir con los parámetros establecidos por la normativa. Para la 
configuración del plano de alumbrado público se procuró acercarse lo máximo posible 
a esa inter-distancia y así se obtuvieron tramos desde 32 metros hasta 37.5 metros, 
donde la zona lo ameritara, obteniendo así un número total de 55 luminarias. El estudio 




Para el cálculo de caídas de voltaje de los circuitos de alumbrado público, la empresa 
distribuidora trabaja con un límite máximo de 3.5%, con el cual se pudo confirmar el 
calibre de conductor propuesto, así se diseñaron circuitos independientes con dos 
conductores del mencionado calibre. 
En la Figura 25 se presenta un circuito de la red de alumbrado público a modo de 
ejemplo. 
 
Figura 25. Ejemplo del diseño de la red de alumbrado público. 




La red proyectada de alumbrado público se muestra a detalle en el Anexo 4. Todos 
están dibujados a una escala 1:500 y contienen un mini mapa para facilitar la ubicación 
de la zona de estudio, además de cuadros de simbología que contienen elementos de 
la red que conforman el diseño tales como transformadores, barrajes, puestas a tierra, 
tableros de distribución, postes ornamentales, pozos de revisión y canalización, 







• En base al estudio de proyección de la demanda a 30 años horizonte, se pudo 
observar que la demanda se incrementará en un 90.26%, razón por la cual es 
necesario realizar un cambio en la red. 
 
• Con la nueva red de distribución propuesta será posible aumentar mínimo en 
un 159.73% la capacidad actual, con lo cual se cubre también parámetros de 
crecimiento espontáneos. 
 
• La demanda prevista a 30 años de 455.53 kVA, será abastecida por 3 
transformadores nuevos, con capacidades de 200 kVA que serán tipo 
padmounted a nivel de suelo, y 75 kVA, que se contempla sea aéreo en poste, 
ubicándose este último fuera del área de intervención del soterramiento. 
 
• El diseño de la red propuesta considera un estudio de proyección de demanda 
para cada consumidor existente en la zona de estudio, con sus propios registros 
históricos y sus propias tendencias de crecimiento o decrecimiento, lo cual 
permite obtener resultados más apegados a la realidad de cada uno, a diferencia 
de utilizar una sola tasa de crecimiento para toda la zona de estudio. 
 
• En cada circuito tanto de media, baja tensión como de alumbrado público, se 
pudo comprobar que cumplían con los parámetros de caída de voltaje, y así 
mismo se pudo definir los conductores apropiados para tal fin. 
 
 
• Para la ubicación de los centros de transformación, se hizo una revisión con el 
departamento de planificación del Municipio de Santo Domingo, para 
encontrar la ubicación óptima en función al espacio físico disponible de la 








• Se recomienda tener actualizadas constantemente herramientas de software tan 
importantes como lo es el SIG, dado que se pudo constatar que ciertas 
estructuras actuales no se encontraban en el sistema aún. 
 
• Se recomienda realizar una revisión de las posiciones georreferenciadas de los 
diferentes pozos y postes con estructura eléctrica, así como de elementos de la 
red que son de tipo privado como transformadores, dado que se pudo constatar 
que, en el plano de la red eléctrica, proporcionado por la empresa distribuidora, 
existe una diferencia en los valores referenciales de posicionamiento. 
 
• Se recomienda presentar la parte de costos cuando se hayan normalizado las 
funciones de las empresas proveedoras dado que, debido al confinamiento por 
cuarentena, hubo dificultad para poder realizar cotizaciones en cuanto a los 
precios y costos de los equipos y elementos de la red proyectada tales como 
transformadores, cajas de seccionamiento, barrajes, etc., por lo cual no fue 
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RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE LA RED ACTUAL USANDO EL SOFTWARE 
































































110936 25 13.8 0.24 30 5 30 98.32 3.9 -11.35 0.5 1.7 0 0 0 0 117.1 
110944 50 13.8 0.22 0 0 0 100 0 -0.67 0.2 0 0 0 0 0 0 
110972 30 13.8 0.22 1 0 1 99.76 0 -4.63 0.1 0 0 0 0 0 1.5 
110941 25 13.8 0.24 0 0 0 99.76 0.1 -4.49 0.1 0 0 0 0 0 1.5 
118988 50 13.8 0.24 1 0 1 99.74 0.2 -4.9 0.2 0 0 0 0 0 2.3 
118775 200 13.8 0.22 16 1 16 99.61 0.7 -5.59 0.5 0.1 0 0 0 0 7.5 
110931 25 13.8 0.24 0 0 0 99.63 0 -5.77 0.1 0 0 0 0 0 0.7 
110969 25 13.8 0.24 0 0 0 100 0 -0.51 0.1 0 0 0 0 0 0 
110907 10 13.8 0.24 17 4 18 97.85 2.3 -12.7 0.4 1.4 0 0 0 0 169.2 
110904 50 13.8 0.24 30 3 30 99.36 3.9 -6.98 0.4 0.8 0 0 0 0 59.5 
110954 37.5 13.8 0.24 35 6 36 98.52 4.7 -10.73 0.5 1.6 0 0 0 0 93.8 
110901 15 13.8 0.24 0 0 0 100 0 -0.73 0.1 0 0 0 0 0 0 
110916 30 13.8 0.22 0 0 0 99.92 0 -2.91 0.1 0 0 0 0 0 0.3 
110929 37.5 13.8 0.24 21 3 21 98.82 2.7 -9.65 0.3 0.5 0 0 0 0 54.6 
118861 37.5 13.8 0.24 1 0 1 99.77 0.1 -4.65 0.1 0 0 0 0 0 1.7 
110939 25 13.8 0.24 1 0 1 99.26 0.1 -7.79 0.1 0 0 0 0 0 4.2 
110913 37.5 13.8 0.24 24 3 24 99.41 3.1 -6.92 0.3 0.7 0 0 0 0 62.6 
110946 150 13.8 0.21 9 1 9 99.64 0.4 -5.55 0.4 0 0 0 0 0 5.4 
110905 50 13.8 0.24 24 2 24 99.48 3.2 -6.53 0.3 0.5 0 0 0 0 48.1 
117862 30 13.8 0.22 0 0 0 99.88 0 -3.43 0.1 0 0 0 0 0 0.5 
117837 50 13.8 0.24 1 0 1 99.31 0.2 -7.56 0.1 0 0 0 0 0 2.5 
110973 25 13.8 0.24 17 2 17 99.38 2.2 -7.13 0.2 0.6 0 0 0 0 68.1 




110956 37.5 13.8 0.24 19 3 19 98.84 2.5 -9.58 0.2 0.5 0 0 0 0 51 
110902 50 13.8 0.24 1 0 1 99.71 0.2 -4.89 0.2 0 0 0 0 0 2.1 
110961 25 13.8 0.24 4 1 4 99.1 0.5 -8.57 0.1 0 0 0 0 0 16.3 
110914 25 13.8 0.24 18 2 18 99.3 2.4 -7.3 0.2 0.6 0 0 0 0 71.4 
110919 25 13.8 0.24 13 1 13 99.41 1.7 -6.74 0.2 0.3 0 0 0 0 50.4 
110915 37.5 13.8 0.24 16 2 17 99.5 2.1 -6.41 0.2 0.3 0 0 0 0 43.6 
110895 50 13.8 0.22 5 0 5 99.62 0.2 -5.59 0.2 0 0 0 0 0 9.2 
110900 25 13.8 0.24 5 1 5 99.06 0.7 -8.58 0.1 0.1 0 0 0 0 21 
110928 37.5 13.8 0.24 47 9 48 98.26 6.2 -11.52 0.8 2.9 0 0 0 0 124.2 
110910 25 13.8 0.24 14 2 14 98.82 1.8 -9.6 0.2 0.4 0 0 0 0 54.7 
110911 50 13.8 0.24 30 5 30 98.78 3.9 -9.74 0.4 0.8 0 0 0 0 59.4 
110963 10 13.8 0.24 10 2 11 98.44 1.4 -11 0.2 0.5 0 0 0 0 103.4 
110892 37.5 13.8 0.24 1 0 1 99.79 0.1 -4.34 0.1 0 0 0 0 0 1.4 
110934 15 13.8 0.24 9 1 9 98.77 1.2 -9.85 0.1 0.3 0 0 0 0 61.8 
110940 25 13.8 0.24 0 0 0 99.56 0 -6.24 0.1 0 0 0 0 0 0.9 
110927 37.5 13.8 0.24 0 0 0 100 0 -0.81 0.1 0 0 0 0 0 0 
110971 15 13.8 0.24 0 0 0 100 0 -0.76 0.1 0 0 0 0 0 0 
110933 25 13.8 0.24 17 3 18 98.71 2.3 -10.05 0.2 0.6 0 0 0 0 69.1 
110922 25 13.8 0.24 1 0 1 99.78 0.1 -4.5 0.1 0 0 0 0 0 1.6 
110942 25 13.8 0.24 0 0 0 99.76 0.1 -4.46 0.1 0 0 0 0 0 1.4 
110930 10 13.8 0.24 10 2 10 98.46 1.4 -10.9 0.2 0.5 0 0 0 0 101.3 
111745 25 13.8 0.24 6 1 6 99.59 0.8 -5.97 0.1 0.1 0 0 0 0 25.5 
116262 25 13.8 0.24 5 0 5 99.61 0.7 -5.66 0.1 0.1 0 0 0 0 20.9 
141694 25 13.8 0.24 1 0 1 99.72 0.1 -5.06 0.1 0 0 0 0 0 3.9 
118550 100 13.8 0.22 34 3 34 99.49 1.5 -6.46 0.4 0.5 0 0 0 0 33.5 
110945 37.5 13.8 0.24 14 1 14 99.53 1.9 -6.27 0.2 0.3 0 0 0 0 37.9 
141695 25 13.8 0.24 13 1 13 99.47 1.7 -6.65 0.2 0.3 0 0 0 0 50.4 




110968 15 13.8 0.24 0 0 0 99.77 0 -4.61 0.1 0 0 0 0 0 2 
110896 50 13.8 0.24 4 0 5 99.67 0.6 -5.28 0.2 0 0 0 0 0 8.7 
110899; 
110898 
20 13.8 0.24 0 0 0 100 0 -0.66 0.1 0 0 0 0 0 0.4 
110967 15 13.8 0.24 2 0 2 99.66 0.2 -5.46 0.1 0 0 0 0 0 10.6 
110903 10 13.8 0.24 7 1 7 99.33 0.9 -7.14 0.1 0.2 0 0 0 0 66.1 
110955 37.5 13.8 0.24 23 4 23 98.78 3 -9.83 0.3 0.7 0 0 0 0 60 
110908 25 13.8 0.24 25 4 25 98.48 3.3 -10.77 0.4 1.2 0 0 0 0 98.1 
110921; 
110920 
40 13.8 0.22 0 0 0 100 0 -0.76 0.1 0 0 0 0 0 0.3 
116595 150 13.8 0.21 24 2 24 99.57 1.1 -6.02 0.5 0.2 0 0 0 0 15.9 
30421 50 13.8 0.22 9 1 9 99.57 0.4 -6 0.2 0.1 0 0 0 0 17.2 
110937 15 13.8 0.24 21 4 21 98.16 2.7 -11.85 0.4 1.4 0 0 0 0 136.3 
110943 30 13.8 0.22 3 0 3 99.61 0.2 -5.73 0.1 0 0 0 0 0 11.2 
113512 25 13.8 0.24 3 0 3 99.61 0.4 -5.56 0.1 0 0 0 0 0 10.5 
119019 15 13.8 0.24 1 0 1 99.68 0.2 -5.27 0.1 0 0 0 0 0 8.1 
110949 37.5 13.8 0.24 0 0 0 100 0 -0.5 0.1 0 0 0 0 0 0 
117783 30 13.8 0.22 1 0 1 99.76 0 -4.61 0.1 0 0 0 0 0 1.6 
110938 37.5 13.8 0.24 4 1 4 99.15 0.5 -8.3 0.1 0 0 0 0 0 10 
110962 37.5 13.8 0.24 19 3 19 98.85 2.5 -9.55 0.2 0.4 0 0 0 0 49.5 
110952 37.5 13.8 0.24 33 6 33 98.57 4.3 -10.53 0.5 1.4 0 0 0 0 86.6 
110897 50 13.8 0.24 10 1 11 99.61 1.4 -5.68 0.2 0.1 0 0 0 0 20.7 
110953 25 13.8 0.24 19 3 20 98.65 2.5 -10.26 0.3 0.7 0 0 0 0 76.8 
110925 30 13.8 0.22 11 1 12 99.47 0.5 -6.55 0.2 0.2 0 0 0 0 37.8 
110906 50 13.8 0.24 26 4 26 98.83 3.4 -9.55 0.3 0.7 0 0 0 0 52.2 
110960 25 13.8 0.24 15 2 15 98.78 2 -9.82 0.2 0.4 0 0 0 0 59.5 
110917 25 13.8 0.24 0 0 0 99.8 0 -4.14 0.1 0 0 0 0 0 1 
110918 25 13.8 0.24 3 0 4 99.59 0.5 -5.68 0.1 0 0 0 0 0 13.6 




110948 25 13.8 0.24 14 2 14 99.39 1.8 -6.83 0.2 0.3 0 0 0 0 53.6 
110924 50 13.8 0.22 0 0 0 99.9 0 -3.17 0.2 0 0 0 0 0 0.4 
110932 37.5 13.8 0.24 20 3 20 98.83 2.6 -9.62 0.2 0.5 0 0 0 0 53 
110935 25 13.8 0.24 11 2 11 98.89 1.5 -9.38 0.1 0.2 0 0 0 0 44.2 
110950 50 13.8 0.24 22 2 22 99.44 2.9 -6.57 0.3 0.5 0 0 0 0 43.9 
110923 50 13.8 0.24 16 2 16 99.56 2.1 -6.08 0.2 0.2 0 0 0 0 31.8 
110218 37.5 13.8 0.24 14 1 14 99.54 1.8 -6.22 0.2 0.2 0 0 0 0 36.7 
110951 50 13.8 0.24 2 0 2 99.66 0.3 -5.25 0.2 0 0 0 0 0 4.3 
110894 25 13.8 0.24 4 0 4 99.12 0.5 -8.27 0.1 0 0 0 0 0 14.2 
141685 25 13.8 0.24 16 2 16 99.4 2.1 -7.04 0.2 0.5 0 0 0 0 64.8 
170023
5 50 13.8 0.24 4 0 4 99.68 0.5 -5.38 0.2 0 0 0 0 0 7.4 
110970 50 13.8 0.22 13 1 13 99.53 0.5 -6.23 0.2 0.1 0 0 0 0 24.7 
132599 50 13.8 0.24 0 0 0 100 0 -0.86 0.1 0 0 0 0 0 0 
144247 25 13.8 0.24 19 2 19 99.28 2.4 -7.36 0.3 0.6 0 0 0 0 73.6 
170013
5 50 13.8 0.24 25 3 26 99.47 3.3 -6.66 0.3 0.6 0 0 0 0 50.3 
110957 37.5 13.8 0.24 13 2 13 98.96 1.7 -9.14 0.2 0.2 0 0 0 0 34.6 
170214
9 5 13.8 0.24 5 1 5 98.54 0.6 -10.67 0.1 0.2 0 0 0 0 91.7 
170405
8 37.5 13.8 0.24 2 0 2 99.22 0.3 -8.04 0.1 0 0 0 0 0 5.5 
170411
0 15 13.8 0.24 0 0 0 100 0 -0.74 0.1 0 0 0 0 0 0 
170417
5 15 13.8 0.24 0 0 0 100 0 -0.74 0.1 0 0 0 0 0 0 
170383




Reporte de carga del alimentador 
Subestación: S/E_8_CENTENARIO: 
  Carga total  Carga total  Pérdidas totales Pérdidas totales 
Nombre de la red kVA FP (%) kW FP (%) kVA FP (%) kW FP (%) 
ALIM-17CE080T12 4568.31 99.27 4534.95 99.27 221.51 51.97 115.12 51.97 
                  
Total 4568.31 99.27 4534.95 99.27 221.51 51.97 115.12 51.97 
         
         
Resumen  
  Carga total  Carga total  Pérdidas totales Pérdidas totales 
  kVA FP (%) kW FP (%) kVA FP (%) kW FP (%) 
                  






Reporte sumario por red 
Resumen total kW kvar kVA FP(%) 
          
Fuentes (Potencia de equilibrio) 4534.95 551.04 4568.31 99.27 
Generadores 0 0 0 0 
Producción total 4534.95 551.04 4568.31 99.27 
          
Carga leída (no regulada) 4450.5 479.37 4476.25 99.42 
Carga utilizada (regulada) 4423.56 475.33 4449.02 99.43 
Condensadores shunt (regulados) 0 -104.98 104.98 0 
Reactancias shunt(reguladas) 0 0 0 0 
Motores 0 0 0 0 
Cargas totales 4423.56 370.35 4439.04 99.65 
          
Capacitancia del cable 0 -16.45 16.45 0 
Capacitancia de la línea 0 -9.12 9.12 0 
Capacitancia shunt total 0 -25.57 25.57 0 
          
Pérdidas en las líneas 37.93 64.64 74.95 50.6 
Pérdidas en los cables 0.03 0.13 0.13 24.96 
Pérdidas de carga del transformador 30.49 124.48 128.16 23.79 
Pérdidas en vacío del transformador 46.66 0 46.66 100 
Pérdidas totales 115.12 189.25 221.51 51.97 

























Proyección de la demanda mensual para 13 meses 
Cuenta Tipo oct-40 nov-40 dic-40 ene-41 feb-41 mar-41 abr-41 may-41 jun-41 jul-41 ago-41 sep-41 oct-41 
127182 RES_D 0.2137 0.2134 0.2131 0.2129 0.2126 0.2123 0.2120 0.2118 0.2115 0.2112 0.2110 0.2107 0.2104 
9273 RES_D 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 1.0004 
120012 COM_BAJO 0.7168 0.7168 0.7168 0.7168 0.7168 0.7168 0.7168 0.7168 0.7168 0.7168 0.7168 0.7168 0.7168 
1318534 RES_E 1.2645 1.2645 1.2645 1.2645 1.2645 1.2645 1.2645 1.2645 1.2645 1.2645 1.2645 1.2645 1.2645 
201265 COM_BAJO 0.1762 0.1762 0.1761 0.1761 0.1761 0.1760 0.1760 0.1760 0.1760 0.1759 0.1759 0.1759 0.1758 
120011 COM_BAJO 0.1584 0.1584 0.1584 0.1584 0.1584 0.1584 0.1584 0.1584 0.1584 0.1584 0.1584 0.1584 0.1584 
9275 RES_D 0.5708 0.5708 0.5708 0.5708 0.5708 0.5708 0.5708 0.5708 0.5708 0.5708 0.5708 0.5708 0.5708 
201263 RES_C 1.1261 1.1267 1.1273 1.1279 1.1284 1.1290 1.1296 1.1301 1.1307 1.1313 1.1319 1.1324 1.1330 
245484 RES_E 1.4153 1.4153 1.4153 1.4153 1.4153 1.4153 1.4153 1.4153 1.4153 1.4153 1.4153 1.4153 1.4153 
9276 RES_E 0.0639 0.0639 0.0639 0.0639 0.0639 0.0639 0.0639 0.0639 0.0639 0.0639 0.0639 0.0639 0.0639 
253198 RES_D 0.6711 0.6711 0.6711 0.6711 0.6711 0.6711 0.6711 0.6711 0.6711 0.6711 0.6711 0.6711 0.6711 
9264 RES_D 0.8540 0.8540 0.8540 0.8540 0.8540 0.8540 0.8540 0.8540 0.8540 0.8540 0.8540 0.8540 0.8540 
239282 RES_E 0.4963 0.4963 0.4963 0.4963 0.4963 0.4963 0.4963 0.4963 0.4963 0.4963 0.4963 0.4963 0.4963 
239283 RES_E 0.1692 0.1696 0.1700 0.1704 0.1707 0.1711 0.1715 0.1719 0.1723 0.1727 0.1731 0.1735 0.1739 
134423 RES_C 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 1.1042 
239281 RES_D 0.6250 0.6250 0.6250 0.6250 0.6250 0.6250 0.6250 0.6250 0.6250 0.6250 0.6250 0.6250 0.6250 
38335 RES_C 0.9372 0.9372 0.9372 0.9372 0.9372 0.9372 0.9372 0.9372 0.9372 0.9372 0.9372 0.9372 0.9372 
131022 RES_D 0.3231 0.3228 0.3225 0.3222 0.3219 0.3216 0.3213 0.3210 0.3207 0.3204 0.3201 0.3198 0.3195 
9265 RES_D 1.3786 1.3786 1.3786 1.3786 1.3786 1.3786 1.3786 1.3786 1.3786 1.3786 1.3786 1.3786 1.3786 
156983 RES_D 0.9023 0.9023 0.9023 0.9023 0.9023 0.9023 0.9023 0.9023 0.9023 0.9023 0.9023 0.9023 0.9023 
9278 RES_D 0.4760 0.4785 0.4811 0.4837 0.4863 0.4889 0.4914 0.4914 0.4914 0.4914 0.4914 0.4914 0.4914 
39725 RES_E 0.6129 0.6129 0.6129 0.6129 0.6129 0.6129 0.6129 0.6129 0.6129 0.6129 0.6129 0.6129 0.6129 
























CAÍDA DE VOLTAJE PARA CIRCUITOS DE BAJA TENSIÓN 
CT-01 
 
                 CNEL SANTO DOMINGO EP-STD
                                                     COMPUTO  PARA CAIDA DE VOLTAJE REDES SECUNDARIAS
PROYECTO: REAHABILITACION DE LA CALLE GALAPAGOS DISEÑO Y ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN DE LA AV. DE LOS TSÁCHILAS ENTRE LA AV. CLEMENCIA 
RODRIGUEZ DE MORA Y LA AV. ESMERALDAS PARA LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL UP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO
CONSUMIDOR : HOJA : 1 DE 1
DMUp : 200 kVA TIPO INSTALACION: SUBTERRANEA
USUARIOS : TDP REFERENCIA . CT2
CAIDA DE VOLTAJE : 3.5% CONDUCTOR : 12*4/0 TTU
CIRCUITO : VOLTAJE: 220/127V
DMUp CIRCUITO
USUARIOS kVA N COND No. AWG FCV kVA-M  kVA-M
REF LONG(M) RD PARCIAL ACUM
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11




             CONDUCTOR
SECCION CALIBRE    KVA-M                  LIMITE TERMICO KVA
mm2 AWG 3Ø             3Ø








                 CNEL SANTO DOMINGO EP-STD
                                                     COMPUTO  PARA CAIDA DE VOLTAJE REDES SECUNDARIAS
PROYECTO: DISEÑO Y ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN DE LA AV. DE LOS TSÁCHILAS ENTRE LA AV. CLEMENCIA 
RODRIGUEZ DE MORA Y LA AV. ESMERALDAS PARA LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL UP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO
CONSUMIDOR : HOJA : 1 DE 4
DMUp : RD 0.0 kVA TIPO INSTALACION: SUBTERRANEA
DMUp : CO 55.9 kVA REFERENCIA . CT1
USUARIOS : 4 POTENCIA NOMINAL : 200kVA
CAIDA DE VOLTAJE : 3.5% CONDUCTOR : 1/0TTU
CIRCUITO : C1 VOLTAJE: 220/127V
DMUp DMUp CIRCUITO
USUARIOS USUARIOS kVA kVA N COND No. AWG FCV kVA-M  kVA-M
REF LONG(M) RESIDENCIALES COMERCIALES RD CO PARCIAL ACUM
1 2 3 3 4 4 6 7 8 9 10 11
CT1-TDP 0.34
C1
TDP-PrB10 4 0 0 0.00 0.00 3F4C 3/0 TTU 1730 0 0.00 0.34
PrB10-PrB9 25 0 0 0.00 0.00 3F4C 3/0 TTU 1730 0 0.00 0.34
PrB9-PrB8 52 0 0 0.00 0.00 3F4C 3/0 TTU 1730 0 0.00 0.34
PrB8-PrB7 52 0 1 0.00 1.18 3F4C 3/0 TTU 1730 62 0.04 0.38
PrB7-PrB6 52 0 0 0.00 0.00 3F4C 3/0 TTU 1730 0 0.00 0.38
PrB6-PrB5 52 0 0 0.00 0.00 3F4C 3/0 TTU 1730 0 0.00 0.38
PrB5-PrB4 52 0 3 0.00 54.71 3F4C 3/0 TTU 1730 2845 1.64 2.02
PrB4-PrB3 45 0 0 0.00 0.00 3F4C 3/0 TTU 1730 0 0.00 2.02
PrB3-PrB2 15 0 0 0.00 0.00 3F4C 3/0 TTU 1730 0 0.00 2.02




             CONDUCTOR
SECCION CALIBRE    KVA-M                      LIMITE TERMICO KVA
mm2 AWG 3Ø             3Ø







                 CNEL SANTO DOMINGO EP-STD
                                                     COMPUTO  PARA CAIDA DE VOLTAJE REDES SECUNDARIAS
PROYECTO: DISEÑO Y ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN DE LA AV. DE LOS TSÁCHILAS ENTRE LA AV. CLEMENCIA 
RODRIGUEZ DE MORA Y LA AV. ESMERALDAS PARA LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL UP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO
CONSUMIDOR : HOJA : 2 DE 4
DMUp : RD 0.0 kVA TIPO INSTALACION: SUBTERRANEA
DMUp : CO 44.3 kVA REFERENCIA . CT1
USUARIOS : 7 POTENCIA NOMINAL : 200kVA
CAIDA DE VOLTAJE : 3.5% CONDUCTOR : 1/0TTU
CIRCUITO : C2 VOLTAJE: 220/127V
DMUp DMUp CIRCUITO
USUARIOS USUARIOS kVA kVA N COND No. AWG FCV kVA-M  kVA-M
REF LONG(M) RESIDENCIALES COMERCIALES RD CO PARCIAL ACUM
1 2 3 3 4 4 6 7 8 9 10 11
CT1-TDP 0.34
C2
TDP-PrB10 4 0 0 0.00 0.00 3F4C 3/0 TTU 1730 0 0.00 0.34
PrB10-PrB11 27 0 0 0.00 0.00 3F4C 3/0 TTU 1730 0 0.00 0.34
PrB11-PrB12 28 0 0 0.00 0.00 3F4C 3/0 TTU 1730 0 0.00 0.34
PrB12-PrA11 25 0 0 0.00 0.00 3F4C 3/0 TTU 1730 0 0.00 0.34
PrA11-PrA10 16 0 0 0.00 0.00 3F4C 3/0 TTU 1730 0 0.00 0.34
PrA10-PrA9 32 0 0 0.00 0.00 3F4C 3/0 TTU 1730 0 0.00 0.34
PrA9-PrA8 52 0 1 0.00 0.00 3F4C 3/0 TTU 1730 0 0.00 0.34
PrA8-PrA7 19 0 0 0.00 0.09 3F4C 3/0 TTU 1730 2 0.00 0.34
PrA7-PrA6 62 0 2 0.00 2.98 3F4C 3/0 TTU 1730 185 0.11 0.45
PrA6-PrA5 39 0 1 0.00 0.14 3F4C 3/0 TTU 1730 5 0.00 0.45
PrA5-PrA4 52 0 1 0.00 21.19 3F4C 3/0 TTU 1730 1102 0.64 1.09
PrA4-PrA3 52 0 1 0.00 19.93 3F4C 3/0 TTU 1730 1036 0.60 1.69
PrA3-PrA2 50 0 1 0.00 0.00 3F4C 3/0 TTU 1730 0 0.00 1.69




             CONDUCTOR
SECCION CALIBRE    KVA-M                      LIMITE TERMICO KVA
mm2 AWG 3Ø             3Ø







                 CNEL SANTO DOMINGO EP-STD
                                                     COMPUTO  PARA CAIDA DE VOLTAJE REDES SECUNDARIAS
PROYECTO: DISEÑO Y ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN DE LA AV. DE LOS TSÁCHILAS ENTRE LA AV. CLEMENCIA 
RODRIGUEZ DE MORA Y LA AV. ESMERALDAS PARA LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL UP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO
CONSUMIDOR : HOJA : 3 DE 4
DMUp : RD 15.9 kVA TIPO INSTALACION: SUBTERRANEA
DMUp : CO 36.7 kVA REFERENCIA . CT1
USUARIOS : 39 POTENCIA NOMINAL : 200kVA
CAIDA DE VOLTAJE : 3.5% CONDUCTOR : 1/0TTU
CIRCUITO : C3 VOLTAJE: 220/127V
DMUp DMUp CIRCUITO
USUARIOS USUARIOS kVA kVA N COND No. AWG FCV kVA-M  kVA-M
REF LONG(M) RESIDENCIALES COMERCIALES RD CO PARCIAL ACUM
1 2 3 3 4 4 6 7 8 9 10 11
CT1-TDP 0.34
C3
TDP-PrB10 4 0 0 0 0 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.34
PrB10-PrB11 27 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.34
PrB11-PrB12 28 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.34
PrB12-PrA11 25 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.34
PrA11-PrA12 49 14 5 7.53 7.38 3F4C 2/0 TTU 1430 730 0.51 0.85
PrA12-PrA13 53 4 3 2.04 5.47 3F4C 2/0 TTU 1430 398 0.28 1.13
PrA13-PrA14 52 0 8 0.00 23.39 3F4C 2/0 TTU 1430 1216 0.85 1.98




             CONDUCTOR
SECCION CALIBRE    KVA-M                      LIMITE TERMICO KVA
mm2 AWG 3Ø             3Ø







                 CNEL SANTO DOMINGO EP-STD
                                                     COMPUTO  PARA CAIDA DE VOLTAJE REDES SECUNDARIAS
PROYECTO: DISEÑO Y ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN DE LA AV. DE LOS TSÁCHILAS ENTRE LA AV. CLEMENCIA 
RODRIGUEZ DE MORA Y LA AV. ESMERALDAS PARA LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO
CONSUMIDOR : HOJA : 4 DE 4
DMUp : RD 1.4 kVA TIPO INSTALACION: SUBTERRANEA
DMUp : CO 1.7 kVA REFERENCIA . CT1
USUARIOS : 4 POTENCIA NOMINAL : 300kVA
CAIDA DE VOLTAJE : 3.5% CONDUCTOR : 3/0TTU
CIRCUITO : C4 VOLTAJE: 220/127V
DMUp DMUp CIRCUITO
USUARIOS USUARIOS kVA kVA N COND No. AWG FCV kVA-M  kVA-M
REF LONG(M) RESIDENCIALES COMERCIALES RD CO PARCIAL ACUM
1 2 3 3 4 4 6 7 8 9 10 11
CT1-TDP 0.34
C4
TDP-PrB10 4 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.34
PrB10-PrB11 27 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.34
PrB11-PrB12 28 1 1 1.39 1.12 3F4C 2/0 TTU 1430 70 0.05 0.39
PrB12-PrB13 24 0 2 0.00 0.55 3F4C 2/0 TTU 1430 13 0.01 0.40
PrB13-PrB14 52 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.40




             CONDUCTOR
SECCION CALIBRE    KVA-M                      LIMITE TERMICO KVA
mm2 AWG 3Ø             3Ø








                 CNEL SANTO DOMINGO EP-STD
                                                     COMPUTO  PARA CAIDA DE VOLTAJE REDES SECUNDARIAS
PROYECTO: REAHABILITACION DE LA CALLE GALAPAGOS DISEÑO Y ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN DE LA AV. DE LOS TSÁCHILAS ENTRE LA AV. CLEMENCIA 
RODRIGUEZ DE MORA Y LA AV. ESMERALDAS PARA LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL UP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO
CONSUMIDOR : HOJA : 1 DE 1
DMUp : 200 kVA TIPO INSTALACION: SUBTERRANEA
USUARIOS : TDP REFERENCIA . CT2
CAIDA DE VOLTAJE : 3.5% CONDUCTOR : 12*4/0 TTU
CIRCUITO : VOLTAJE: 220/127V
DMUp CIRCUITO
USUARIOS kVA N COND No. AWG FCV kVA-M  kVA-M
REF LONG(M) RD PARCIAL ACUM
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11




             CONDUCTOR
SECCION CALIBRE    KVA-M                  LIMITE TERMICO KVA
mm2 AWG 3Ø             3Ø








                 CNEL SANTO DOMINGO EP-STD
                                                     COMPUTO  PARA CAIDA DE VOLTAJE REDES SECUNDARIAS
PROYECTO: DISEÑO Y ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN DE LA AV. DE LOS TSÁCHILAS ENTRE LA AV. CLEMENCIA 
RODRIGUEZ DE MORA Y LA AV. ESMERALDAS PARA LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL UP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO
CONSUMIDOR : HOJA : 1 DE 4
DMUp : RD 3.9 kVA TIPO INSTALACION: SUBTERRANEA
DMUp : CO 18.8 kVA REFERENCIA . CT2
USUARIOS : 16 POTENCIA NOMINAL : 200kVA
CAIDA DE VOLTAJE : 3.5% CONDUCTOR : 3/0TTU
CIRCUITO : C1 VOLTAJE: 220/127V
DMUp DMUp CIRCUITO
USUARIOS USUARIOS kVA kVA N COND No. AWG FCV kVA-M  kVA-M
REF LONG(M) RESIDENCIALES COMERCIALES RD CO PARCIAL ACUM
1 2 3 3 4 4 6 7 8 9 10 11
CT2-TDP 0.34
C1
TDP-PrB24 16 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.34
PrB24-PrB23 34 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.34
PrB23-PrB22 7 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.34
PrB22-PrB20 21 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.34
PrB20-PrB19 11 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.34
PrB19-PrB18 52 2 3 1.04 1.62 3F4C 2/0 TTU 1430 139 0.10 0.44
PrB18-PrB17 52 5 6 2.82 17.15 3F4C 2/0 TTU 1430 1038 0.73 1.16









                 CNEL SANTO DOMINGO EP-STD
                                                     COMPUTO  PARA CAIDA DE VOLTAJE REDES SECUNDARIAS
PROYECTO: DISEÑO Y ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN DE LA AV. DE LOS TSÁCHILAS ENTRE LA AV. CLEMENCIA 
RODRIGUEZ DE MORA Y LA AV. ESMERALDAS PARA LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL UP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO
CONSUMIDOR : HOJA : 2 DE 4
DMUp : RD 0.9 kVA TIPO INSTALACION: SUBTERRANEA
DMUp : CO 2.5 kVA REFERENCIA . CT2
USUARIOS : 10 POTENCIA NOMINAL : 200kVA
CAIDA DE VOLTAJE : 3.5% CONDUCTOR : 3/0TTU
CIRCUITO : C2 VOLTAJE: 220/127V
DMUp DMUp CIRCUITO
USUARIOS USUARIOS kVA kVA N COND No. AWG FCV kVA-M  kVA-M
REF LONG(M) RESIDENCIALES COMERCIALES RD CO PARCIAL ACUM
1 2 3 3 4 4 6 7 8 9 10 11
CT2-TDP 0.34
C2
TDP-PrB24 16 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.34
PrB24-PrB23 34 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.34
PrB23-PrA19 20 1 3 0.44 1.63 3F4C 2/0 TTU 1430 41 0.03 0.37
PrA19-PrA18 25 3 2 0.47 0.76 3F4C 2/0 TTU 1430 31 0.02 0.39
PrA18-PrA16 23 0 1 0.00 0.09 3F4C 2/0 TTU 1430 2 0.00 0.39




             CONDUCTOR
SECCION CALIBRE    KVA-M                      LIMITE TERMICO KVA
mm2 AWG 3Ø             3Ø







                 CNEL SANTO DOMINGO EP-STD
                                                     COMPUTO  PARA CAIDA DE VOLTAJE REDES SECUNDARIAS
PROYECTO: DISEÑO Y ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN DE LA AV. DE LOS TSÁCHILAS ENTRE LA AV. CLEMENCIA 
RODRIGUEZ DE MORA Y LA AV. ESMERALDAS PARA LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL UP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO
CONSUMIDOR : HOJA : 3 DE 4
DMUp : RD 12.1 kVA TIPO INSTALACION: SUBTERRANEA
DMUp : CO 51.4 kVA REFERENCIA . CT2
USUARIOS : 39 POTENCIA NOMINAL : 200kVA
CAIDA DE VOLTAJE : 3.5% CONDUCTOR : 3/0TTU
CIRCUITO : C3 VOLTAJE: 220/127V
DMUp DMUp CIRCUITO
USUARIOS USUARIOS kVA kVA N COND No. AWG FCV kVA-M  kVA-M
REF LONG(M) RESIDENCIALES COMERCIALES RD CO PARCIAL ACUM
1 2 3 3 4 4 6 7 8 9 10 11
CT2-TDP 0.34
C3
TDP-PrB24 16 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.34
PrB24-PrB23 34 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.34
PrB23-PrA19 20 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.34
PrA19-PrA20 52 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.34
PrB20-PrB21 52 10 8 6.44 12.92 3F4C 2/0 TTU 1430 1007 0.70 1.04
PrA21-PrA22 61 7 7 4.10 12.83 3F4C 2/0 TTU 1430 1032 0.72 1.77
PrA22-PrA23 7 2 5 1.52 25.67 3F4C 2/0 TTU 1430 190 0.13 1.90




             CONDUCTOR
SECCION CALIBRE    KVA-M                      LIMITE TERMICO KVA
mm2 AWG 3Ø             3Ø







                 CNEL SANTO DOMINGO EP-STD
                                                     COMPUTO  PARA CAIDA DE VOLTAJE REDES SECUNDARIAS
PROYECTO: DISEÑO Y ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN DE LA AV. DE LOS TSÁCHILAS ENTRE LA AV. CLEMENCIA 
RODRIGUEZ DE MORA Y LA AV. ESMERALDAS PARA LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL UP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO
CONSUMIDOR : HOJA : 4 DE 4
DMUp : RD 12.7 kVA TIPO INSTALACION: SUBTERRANEA
DMUp : CO 98.0 kVA REFERENCIA . CT2
USUARIOS : 40 POTENCIA NOMINAL : 200kVA
CAIDA DE VOLTAJE : 3.5% CONDUCTOR : 350 MCM TTU
CIRCUITO : C4 VOLTAJE: 220/127V
DMUp DMUp CIRCUITO
USUARIOS USUARIOS kVA kVA N COND No. AWG FCV kVA-M  kVA-M
REF LONG(M) RESIDENCIALES COMERCIALES RD CO PARCIAL ACUM
1 2 3 3 4 4 6 7 8 9 10 11
CT2-TDP 0.34
C4
TDP-PrB24 16 0 2 0.00 9.56 3F4C 350 MCM TTU 3232 153 0.05 0.39
PrB24-PrB25 13 0 0 0.00 0.00 3F4C 350 MCM TTU 3232 0 0.00 0.39
PrB25-PrB26 9 0 0 0.00 0.00 3F4C 350 MCM TTU 3232 0 0.00 0.39
PrB26-PrB27 52 1 2 1.43 21.45 3F4C 350 MCM TTU 3232 1190 0.37 0.76
PrB27-PrB28 24 3 4 8.43 9.75 3F4C 350 MCM TTU 3232 437 0.14 0.52
PrB28-PrB29 28 0 0 0.00 0.00 3F4C 350 MCM TTU 3232 0 0.00 0.76
PrB29-PrB30 52 0 0 0.00 0.00 3F4C 350 MCM TTU 3232 0 0.00 0.76
PrB30-PrB32 12 0 0 0.00 0.00 3F4C 350 MCM TTU 3232 0 0.00 0.76
PrB32-PrB33 5 0 1 0.00 0.59 3F4C 350 MCM TTU 3232 3 0.00 0.76
PrB33-PrB34 18 0 1 0.00 42.28 3F4C 350 MCM TTU 3232 761 0.24 0.99
PrB34-PrB35 52 0 4 0.00 6.97 3F4C 350 MCM TTU 3232 362 0.11 1.10
PrB35-PrB36 27 16 3 2.88 2.61 3F4C 350 MCM TTU 3232 148 0.05 1.15




             CONDUCTOR
SECCION CALIBRE    KVA-M                      LIMITE TERMICO KVA
mm2 AWG 3Ø             3Ø








                 CNEL SANTO DOMINGO EP-STD
                                                     COMPUTO  PARA CAIDA DE VOLTAJE REDES SECUNDARIAS
PROYECTO: REAHABILITACION DE LA CALLE GALAPAGOS DISEÑO Y ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN DE LA AV. DE LOS TSÁCHILAS ENTRE LA AV. CLEMENCIA 
RODRIGUEZ DE MORA Y LA AV. ESMERALDAS PARA LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL UP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO
CONSUMIDOR : HOJA : 1 DE 1
DMUp : 75 kVA TIPO INSTALACION: SUBTERRANEA
USUARIOS : TDP REFERENCIA . CT3
CAIDA DE VOLTAJE : 3.5% CONDUCTOR : 12*4/0 TTU
CIRCUITO : VOLTAJE: 220/127V
DMUp CIRCUITO
USUARIOS kVA N COND No. AWG FCV kVA-M  kVA-M
REF LONG(M) RD PARCIAL ACUM
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11




             CONDUCTOR
SECCION CALIBRE    KVA-M                  LIMITE TERMICO KVA
mm2 AWG 3Ø             3Ø








                 CNEL SANTO DOMINGO EP-STD
                                                     COMPUTO  PARA CAIDA DE VOLTAJE REDES SECUNDARIAS
PROYECTO: DISEÑO Y ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN DE LA AV. DE LOS TSÁCHILAS ENTRE LA AV. CLEMENCIA 
RODRIGUEZ DE MORA Y LA AV. ESMERALDAS PARA LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL UP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO
CONSUMIDOR : HOJA : 1 DE 4
DMUp : RD 11.6 kVA TIPO INSTALACION: AÉREA
DMUp : CO 18.3 kVA REFERENCIA . CT3
USUARIOS : 30 POTENCIA NOMINAL : 75kVA
CAIDA DE VOLTAJE : 3.5% CONDUCTOR : 2/0 TTU
CIRCUITO : C1 VOLTAJE: 220/127V
DMUp DMUp CIRCUITO
USUARIOS USUARIOS kVA kVA N COND No. AWG FCV kVA-M  kVA-M
REF LONG(M) RESIDENCIALES COMERCIALES RD CO PARCIAL ACUM
1 2 3 3 4 4 6 7 8 9 10 11
CT3-TDP 0.13
C1
TDP-PrA29 0 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.13
PrA29-PrA30 8 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.13
PrA30-PrA28 14 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.13
PrA28-PrA27 29 1 5 1.07 4.69 3F4C 2/0 TTU 1430 167 0.12 0.24
PrA27-PrA26 52 4 6 3.01 6.21 3F4C 2/0 TTU 1430 479 0.33 0.58
PrA26-PrA25 11 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.58




             CONDUCTOR
SECCION CALIBRE    KVA-M                      LIMITE TERMICO KVA
mm2 AWG 3Ø             3Ø







                 CNEL SANTO DOMINGO EP-STD
                                                     COMPUTO  PARA CAIDA DE VOLTAJE REDES SECUNDARIAS
PROYECTO: DISEÑO Y ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN DE LA AV. DE LOS TSÁCHILAS ENTRE LA AV. CLEMENCIA 
RODRIGUEZ DE MORA Y LA AV. ESMERALDAS PARA LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL UP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO
CONSUMIDOR : HOJA : 2 DE 4
DMUp : RD 4.4 kVA TIPO INSTALACION: SUBTERRANEA
DMUp : CO 16.0 kVA REFERENCIA . CT3
USUARIOS : 24 POTENCIA NOMINAL : 75kVA
CAIDA DE VOLTAJE : 3.5% CONDUCTOR : 2/0 TTU
CIRCUITO : C2 VOLTAJE: 220/127V
DMUp DMUp CIRCUITO
USUARIOS USUARIOS kVA kVA N COND No. AWG FCV kVA-M  kVA-M
REF LONG(M) RESIDENCIALES COMERCIALES RD CO PARCIAL ACUM
1 2 3 3 4 4 6 7 8 9 10 11
CT3-TDP 0.13
C3
TDP-PrA29 0 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.13
PrA29-PrA30 8 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.13
PrA30-PrA31 30 10 4 3.13 7.66 3F4C 2/0 TTU 1430 324 0.23 0.35




             CONDUCTOR
SECCION CALIBRE    KVA-M                      LIMITE TERMICO KVA
mm2 AWG 3Ø             3Ø








                 CNEL SANTO DOMINGO EP-STD
                                                     COMPUTO  PARA CAIDA DE VOLTAJE REDES SECUNDARIAS
PROYECTO: DISEÑO Y ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN DE LA AV. DE LOS TSÁCHILAS ENTRE LA AV. CLEMENCIA 
RODRIGUEZ DE MORA Y LA AV. ESMERALDAS PARA LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL UP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO
CONSUMIDOR : HOJA : 3 DE 4
DMUp : RD 5.5 kVA TIPO INSTALACION: SUBTERRANEA
DMUp : CO 2.0 kVA REFERENCIA . CT3
USUARIOS : 19 POTENCIA NOMINAL : 75kVA
CAIDA DE VOLTAJE : 3.5% CONDUCTOR : 2/0 TTU
CIRCUITO : C3 VOLTAJE: 220/127V
DMUp DMUp CIRCUITO
USUARIOS USUARIOS kVA kVA N COND No. AWG FCV kVA-M  kVA-M
REF LONG(M) RESIDENCIALES COMERCIALES RD CO PARCIAL ACUM
1 2 3 3 4 4 6 7 8 9 10 11
CT2-TDP 0.13
C3
TDP-PrA29 0 0 0 0.00 0.00 3F4C 2/0 TTU 1430 0 0.00 0.13




             CONDUCTOR
SECCION CALIBRE    KVA-M                      LIMITE TERMICO KVA
mm2 AWG 3Ø             3Ø






CAÍDA DE VOLTAJE PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
CT-01 
 
                 CNEL SANTO DOMINGO  EP-STD
                                                     COMPUTO  PARA CAIDA DE VOLTAJE REDES SECUNDARIAS
PROYECTO: REAHABILITACION DE LA CALLE GALAPAGOS DISEÑO Y ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN DE LA AV. DE LOS TSÁCHILAS ENTRE LA AV. CLEMENCIA 
RODRIGUEZ DE MORA Y LA AV. ESMERALDAS PARA LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL UP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO
CONSUMIDOR : HOJA : 1 DE 1
DMUp : 6.832 kVA TIPO INSTALACION: SUBTERRANEA
USUARIOS : TDP REFERENCIA . CT1
CAIDA DE VOLTAJE : 3.5% CONDUCTOR : 12*4/0 TTU
CIRCUITO : VOLTAJE: 220/127V
DMUp CIRCUITO
USUARIOS kVA N COND No. AWG FCV kVA-M  kVA-M
REF LONG(M) RD PARCIAL ACUM
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11




             CONDUCTOR
SECCION CALIBRE    KVA-M                  LIMITE TERMICO KVA
mm2 AWG 3Ø             3Ø








                 CNEL SANTO DOMINGO EP-STD
                                                     COMPUTO  PARA CAIDA DE VOLTAJE REDES SECUNDARIAS
PROYECTO: DISEÑO Y ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN DE LA AV. DE LOS TSÁCHILAS ENTRE LA AV. CLEMENCIA 
RODRIGUEZ DE MORA Y LA AV. ESMERALDAS PARA LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL UP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO
CONSUMIDOR : ALUMBRADO PÚBLICO HOJA : 1 DE 4
DMUp : AP 0.244 kVA TIPO INSTALACION: SUBTERRANEA
USUARIOS : 9 REFERENCIA . CT1
CAIDA DE VOLTAJE : 3.5% POTENCIA NOMINAL : 200kVA
CIRCUITO : C1 CONDUCTOR : 6 TTU
VOLTAJE: 220/127V
DMUp CIRCUITO





1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
CT1-TDP 0.25
C1
TDP-PrB10 4 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.25
PrB10-PrB9 25 1 0.24 2F2C (2X6) TTU 215 6 0.03 0.28
PrB9-PrB8 52 1 0.24 2F2C (2X6) TTU 215 13 0.06 0.34
PrB8-PrB7 52 2 0.49 2F2C (2X6) TTU 215 25 0.12 0.46
PrB7-PrB6 52 1 0.24 2F2C (2X6) TTU 215 13 0.06 0.52
PrB6-PrB5 52 1 0.24 2F2C (2X6) TTU 215 13 0.06 0.58
PrB5-PrB4 52 2 0.49 2F2C (2X6) TTU 215 25 0.12 0.70
PrB4-PrB3 45 1 0.24 2F2C (2X6) TTU 215 11 0.05 0.75
PrB3-PrB2 15 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.75




             CONDUCTOR
SECCION CALIBRE    KVA-M                      LIMITE TERMICO KVA
mm2 AWG 3Ø             3Ø







                 CNEL SANTO DOMINGO EP-STD
                                                     COMPUTO  PARA CAIDA DE VOLTAJE REDES SECUNDARIAS
PROYECTO: DISEÑO Y ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN DE LA AV. DE LOS TSÁCHILAS ENTRE LA AV. CLEMENCIA 
RODRIGUEZ DE MORA Y LA AV. ESMERALDAS PARA LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL UP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO
CONSUMIDOR : ALUMBRADO PÚBLICO HOJA : 2 DE 4
DMUp : AP 0.244 kVA TIPO INSTALACION: SUBTERRANEA
USUARIOS : 0 REFERENCIA . CT1
CAIDA DE VOLTAJE : 3.5% POTENCIA NOMINAL : 200kVA
CIRCUITO : C2 CONDUCTOR : 6 TTU
VOLTAJE: 220/127V
DMUp CIRCUITO





1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
CT1-TDP 0.25
C2
TDP-PrB10 4 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.25
PrB10-PrB11 27 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.25
PrB11-PrB12 28 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.25
PrB12-PrA11 25 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.25
PrA11-PrA10 16 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.25
PrA10-PrA9 32 1 0.24 2F2C (2X6) TTU 215 8 0.04 0.29
PrA9-PrA8 52 1 0.24 2F2C (2X6) TTU 215 13 0.06 0.35
PrA8-PrA7 19 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.35
PrA7-PrA6 62 2 0.49 2F2C (2X6) TTU 215 30 0.14 0.49
PrA6-PrA5 39 1 0.24 2F2C (2X6) TTU 215 10 0.04 0.53
PrA5-PrA4 52 1 0.24 2F2C (2X6) TTU 215 13 0.06 0.59
PrA4-PrA3 52 2 0.49 2F2C (2X6) TTU 215 25 0.12 0.71
PrA3-PrA2 50 1 0.24 2F2C (2X6) TTU 215 12 0.06 0.77




             CONDUCTOR
SECCION CALIBRE    KVA-M                      LIMITE TERMICO KVA
mm2 AWG 3Ø             3Ø







                 CNEL SANTO DOMINGO EP-STD
                                                     COMPUTO  PARA CAIDA DE VOLTAJE REDES SECUNDARIAS
PROYECTO: DISEÑO Y ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN DE LA AV. DE LOS TSÁCHILAS ENTRE LA AV. CLEMENCIA 
RODRIGUEZ DE MORA Y LA AV. ESMERALDAS PARA LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL UP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO
CONSUMIDOR : ALUMBRADO PÚBLICO HOJA : 3 DE 4
DMUp : AP 0.244 kVA TIPO INSTALACION: SUBTERRANEA
USUARIOS : 0 REFERENCIA . CT1
CAIDA DE VOLTAJE : 3.5% POTENCIA NOMINAL : 200kVA
CIRCUITO : C3 CONDUCTOR : 6 TTU
VOLTAJE: 220/127V
DMUp CIRCUITO





1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
CT1-TDP 0.25
C3
TDP-PrB10 4 0 0 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.25
PrB10-PrB11 27 0 0 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.25
PrB11-PrB12 28 0 0 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.25
PrB12-PrA11 25 0 0 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.25
PrA11-PrA12 49 2 0.488 2F2C (2X6) TTU 215 24 0.11 0.37
PrA12-PrA13 53 1 0.244 2F2C (2X6) TTU 215 13 0.06 0.43
PrA13-PrA14 52 1 0.244 2F2C (2X6) TTU 215 13 0.06 0.48




             CONDUCTOR
SECCION CALIBRE    KVA-M                      LIMITE TERMICO KVA
mm2 AWG 3Ø             3Ø







                 CNEL SANTO DOMINGO EP-STD
                                                     COMPUTO  PARA CAIDA DE VOLTAJE REDES SECUNDARIAS
PROYECTO: DISEÑO Y ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN DE LA AV. DE LOS TSÁCHILAS ENTRE LA AV. CLEMENCIA 
RODRIGUEZ DE MORA Y LA AV. ESMERALDAS PARA LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL EP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO
CONSUMIDOR : ALUMBRADO PÚBLICO HOJA : 4 DE 4
DMUp : AP 0.244 kVA TIPO INSTALACION: SUBTERRANEA
USUARIOS : 0 REFERENCIA . CT1
CAIDA DE VOLTAJE : 3.5% POTENCIA NOMINAL : 200kVA
CIRCUITO : C4 CONDUCTOR : 6 TTU
VOLTAJE: 220/127V
DMUp CIRCUITO





1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
CT1-TDP 0.25
C4
TDP-PrB10 4 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.25
PrB10-PrB11 27 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.25
PrB11-PrB12 28 1 0.24 2F2C (2X6) TTU 215 7 0.03 0.29
PrB12-PrB13 24 1 0.24 2F2C (2X6) TTU 215 6 0.03 0.31
PrB13-PrB14 52 1 0.24 2F2C (2X6) TTU 215 13 0.06 0.37




             CONDUCTOR
SECCION CALIBRE    KVA-M                      LIMITE TERMICO KVA
mm2 AWG 3Ø             3Ø








                 CNEL SANTO DOMINGO EP-STD
                                                     COMPUTO  PARA CAIDA DE VOLTAJE REDES SECUNDARIAS
PROYECTO: REAHABILITACION DE LA CALLE GALAPAGOS DISEÑO Y ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN DE LA AV. DE LOS TSÁCHILAS ENTRE LA AV. CLEMENCIA 
RODRIGUEZ DE MORA Y LA AV. ESMERALDAS PARA LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL UP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO
CONSUMIDOR : HOJA : 1 DE 1
DMUp : 200 kVA TIPO INSTALACION: SUBTERRANEA
USUARIOS : TDP REFERENCIA . CT2
CAIDA DE VOLTAJE : 3.5% CONDUCTOR : 12*4/0 TTU
CIRCUITO : VOLTAJE: 220/127V
DMUp CIRCUITO
USUARIOS kVA N COND No. AWG FCV kVA-M  kVA-M
REF LONG(M) RD PARCIAL ACUM
1 2 3 4 6 7 8 9 10 11




             CONDUCTOR
SECCION CALIBRE    KVA-M                  LIMITE TERMICO KVA
mm2 AWG 3Ø             3Ø








                 CNEL SANTO DOMINGO EP-STD
                                                     COMPUTO  PARA CAIDA DE VOLTAJE REDES SECUNDARIAS
PROYECTO: DISEÑO Y ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN DE LA AV. DE LOS TSÁCHILAS ENTRE LA AV. CLEMENCIA 
RODRIGUEZ DE MORA Y LA AV. ESMERALDAS PARA LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL UP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO
CONSUMIDOR : ALUMBRADO PÚBLICO HOJA : 1 DE 4
DMUp : AP 0.244 kVA TIPO INSTALACION: SUBTERRANEA
USUARIOS : 0 REFERENCIA . CT2
CAIDA DE VOLTAJE : 3.5% POTENCIA NOMINAL : 200kVA
CIRCUITO : C1 CONDUCTOR : 6 TTU
VOLTAJE: 220/127V
DMUp CIRCUITO





1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
CT2-TDP 0.34
C1
TDP-PrB24 16 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.34
PrB24-PrB23 34 1 0.24 2F2C (2X6) TTU 215 8 0.04 0.38
PrB23-PrB22 7 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.38
PrB22-PrB20 21 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.38
PrB20-PrB19 11 1 0.24 2F2C (2X6) TTU 215 3 0.01 0.39
PrB19-PrB18 52 1 0.24 2F2C (2X6) TTU 215 13 0.06 0.45
PrB18-PrB17 52 2 0.49 2F2C (2X6) TTU 215 25 0.12 0.57




             CONDUCTOR
SECCION CALIBRE    KVA-M                      LIMITE TERMICO KVA
mm2 AWG 3Ø             3Ø







                 CNEL SANTO DOMINGO EP-STD
                                                     COMPUTO  PARA CAIDA DE VOLTAJE REDES SECUNDARIAS
PROYECTO: DISEÑO Y ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN DE LA AV. DE LOS TSÁCHILAS ENTRE LA AV. CLEMENCIA 
RODRIGUEZ DE MORA Y LA AV. ESMERALDAS PARA LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL UP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO
CONSUMIDOR : ALUMBRADO PÚBLICO HOJA : 2 DE 4
DMUp : AP 0.244 kVA TIPO INSTALACION: SUBTERRANEA
USUARIOS : 0 REFERENCIA . CT2
CAIDA DE VOLTAJE : 3.5% POTENCIA NOMINAL : 200kVA
CIRCUITO : C2 CONDUCTOR : 6 TTU
VOLTAJE: 220/127V
DMUp CIRCUITO





1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
CT2-TDP 0.34
C2
TDP-PrB24 16 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.34
PrB24-PrB23 34 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.34
PrB23-PrA19 20 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.34
PrA19-PrA18 25 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.34
PrA18-PrA16 23 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.34




             CONDUCTOR
SECCION CALIBRE    KVA-M                      LIMITE TERMICO KVA
mm2 AWG 3Ø             3Ø







                 CNEL SANTO DOMINGO EP-STD
                                                     COMPUTO  PARA CAIDA DE VOLTAJE REDES SECUNDARIAS
PROYECTO: DISEÑO Y ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN DE LA AV. DE LOS TSÁCHILAS ENTRE LA AV. CLEMENCIA 
RODRIGUEZ DE MORA Y LA AV. ESMERALDAS PARA LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL UP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO
CONSUMIDOR : ALUMBRADO PÚBLICO HOJA : 3 DE 4
DMUp : AP 0.244 kVA TIPO INSTALACION: SUBTERRANEA
USUARIOS : 0 REFERENCIA . CT2
CAIDA DE VOLTAJE : 3.5% POTENCIA NOMINAL : 200kVA
CIRCUITO : C3 CONDUCTOR : 6 TTU
VOLTAJE: 220/127V
DMUp CIRCUITO





1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
CT2-TDP 0.34
C3
TDP-PrB24 16 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.34
PrB24-PrB23 34 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.34
PrB23-PrA19 20 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.34
PrA19-PrA20 52 2 0.49 2F2C (2X6) TTU 215 25 0.12 0.46
PrB20-PrB21 52 2 0.49 2F2C (2X6) TTU 215 25 0.12 0.58
PrA21-PrA22 61 1 0.24 2F2C (2X6) TTU 215 15 0.07 0.65
PrA22-PrA23 7 1 0.24 2F2C (2X6) TTU 215 2 0.01 0.65
PrA23-PrA24 15 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.65
PrA24-PrA25 29 1 0.24 2F2C (2X6) TTU 215 7 0.03 0.69
PrA25-PrA26 11 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.69
PrA26-PrA27 52 2 0.49 2F2C (2X6) TTU 215 25 0.12 0.80
PrA27-PrA28 29 1 0.24 2F2C (2X6) TTU 215 7 0.03 0.84
PrA28-PrA30 14 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.84




             CONDUCTOR
SECCION CALIBRE    KVA-M                      LIMITE TERMICO KVA
mm2 AWG 3Ø             3Ø







                 CNEL SANTO DOMINGO EP-STD
                                                     COMPUTO  PARA CAIDA DE VOLTAJE REDES SECUNDARIAS
PROYECTO: DISEÑO Y ANÁLISIS TÉCNICO ECONÓMICO DEL SOTERRAMIENTO DE LA RED
DE DISTRIBUCIÓN DE LA AV. DE LOS TSÁCHILAS ENTRE LA AV. CLEMENCIA 
RODRIGUEZ DE MORA Y LA AV. ESMERALDAS PARA LA CORPORACIÓN
NACIONAL DE ELECTRICIDAD CNEL UP UNIDAD DE NEGOCIO SANTO DOMINGO
CONSUMIDOR : ALUMBRADO PÚBLICO HOJA : 4 DE 4
DMUp : AP 0.244 kVA TIPO INSTALACION: SUBTERRANEA
USUARIOS : 0 REFERENCIA . CT2
CAIDA DE VOLTAJE : 3.5% POTENCIA NOMINAL : 200kVA
CIRCUITO : C4 CONDUCTOR : 6 TTU
VOLTAJE: 220/127V
DMUp CIRCUITO





1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
CT2-TDP 0.34
C4
TDP-PrB24 16 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.34
PrB24-PrB25 13 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.34
PrB25-PrB26 9 1 0.24 2F2C (2X6) TTU 215 2 0.01 0.35
PrB26-PrB27 52 1 0.24 2F2C (2X6) TTU 215 13 0.06 0.41
PrB27-PrB28 24 1 0.24 2F2C (2X6) TTU 215 6 0.03 0.38
PrB28-PrB29 28 1 0.24 2F2C (2X6) TTU 215 7 0.03 0.44
PrB29-PrB30 52 1 0.24 2F2C (2X6) TTU 215 13 0.06 0.50
PrB30-PrB32 12 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.50
PrB32-PrB33 5 1 0.24 2F2C (2X6) TTU 215 1 0.01 0.51
PrB33-PrB34 18 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.51
PrB34-PrB35 52 2 0.49 2F2C (2X6) TTU 215 25 0.12 0.62
PrB35-PrB36 27 0 0.00 2F2C (2X6) TTU 215 0 0.00 0.62




             CONDUCTOR
SECCION CALIBRE    KVA-M                      LIMITE TERMICO KVA
mm2 AWG 3Ø             3Ø






















PLANOS DEL DISEÑO DE LA RED PARA BAJA, MEDIA TENSIÓN, 
ALUMBRADO PÚBLICO Y CANALIZACIÓN 
  
 
 
 
Alumbrado Público 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Medio Voltaje 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Bajo Voltaje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Canalización 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
